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Abstract 
 
This project, Yahya Hassan – ironi og multietnolekt, concerns Yahya Hassan’s use 
of irony, multietnolect and poetic language in his recently published collection of 
poems YAHYA HASSAN, from which the poem ”LANGDIGT” is subjected to an 
analysis. The project examines if, how and why Hassan uses irony and multietno-
lect in the poem, and furthermore to which effect. The method used in the analysis 
is linguistic and based on ScaPoLine, which is used in order to (decode) the irony 
found in the poem. The main theories used are by Pia Quist, Henning Nølke and 
Roman Jakobsen. Quists theory puts forward the term crossing, which together 
with irony is our main focus. The project concludes that Hassan does use both iro-
ny, multietnolect and poetic language in “LANGDIGT” as an identity negotiation, 
which leads to the provocative tone of the poem. Futhermore, “LANGDIGT” raises 
a critique towards both the Danish and the Muslim society.  !
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MIG JEG KOKSER I MIN ORDSTILLING / OG JEG SIGER WALLAH / MIG JEG 
SIGER PANSER ER GRIM / WALLAH DE DUM! 
(Hassan 2013: 149) 
JEG SIGER AT JEG I DET MINDSTE / TALER MANIPULERENDE GODT 
DANSK 
(Hassan 2013: 139)  
 
 
 
Indledning 
I 2013 dukkede en kun 18 årig, ukendt forfatter op på en flersidet artikel i Politi-
ken, allerede inden hans første digtsamling var udkommet (Litt.: HP1). Navnet var 
Yahya Hassan. Et navn, som kort tid efter var kendt af alle danskere, både de etni-
ske og de med anden etnisk baggrund, og som blev benyttet blandt både journali-
ster, politikere, tv-værter med flere. Da digtsamlingen udkom, fortsatte de mange 
diskussioner om fænomenet Yahya Hassan, samt hvad hans budskab var med den-
ne digtsamling af samme navn.  
Som citaterne øverst på siden, begge fra “LANGDIGT” (Hassan 2013: 135-169), 
viser, er der noget særligt modstridende på spil i Hassans skrivemåde, idet han be-
vidst laver grammatiske fejl og ‘kokser i sin ordstilling’, samt skriver i et sprog, der 
i moderne tale kaldes ‘perkerdansk’. Samtidig viser han eksplicit, at han er bevidst 
om det og faktisk “TALER MANIPULERENDE GODT DANSK” (ibid.:139). Om 
netop sprogbruget hos Hassan beskriver Lilian Munk Rösing i en artikel i Politiken: 
“Det er muligt, at ordene lider under Yahyas voldsomme behandling, men i så fald 
er det lidelse af den glødende, produktive slags, hvor det danske sprog bliver pint 
til at kunne noget, vi ikke vidste, det kunne” (Litt.: HP2). Sprogvalget er altså cen-
tralt for Hassans poesi og er med til både at begejstre, frustrere og forvirre læseren. 
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Når man går på opdagelse i Hassans digt-univers, vil man hurtigt opdage, at han 
nogle steder bruger ekspressive vendinger som en ny Michael Strunge, og andre 
steder skriver som en andengenerationsindvandrer fra Gellerupparken. 
Hassan lægger i sin digtsamling ikke skjul på, at dette er hans egen historie, fortalt 
af ham. Men hvorfor fremstiller han sig selv som ‘perker’, når han samtidig viser, 
at han behersker det danske sprog til perfektion? Denne helt særlige bevidstliggø-
relse omkring sprogbruget fører mange spørgsmål med sig. Er digtsamlingen blot 
det kreative produkt af en ung mands heftige identitetsforhandlinger? Er Hassan 
religionskritisk, samfundskritisk eller blot “[...] fucking vred på sine forældres ge-
neration”? (Litt.: HP1). Hvorfor vælger han at udtrykke sig med dette ‘perker-
sprog’? Og hvordan forholder alt dette sig i samspil med de ironiske virkemidler, 
han gør brug af?  
 
Motivation 
Motivationen for dette projekt udsprang oprindeligt af en interesse for at dykke ned 
i en undersøgelse af ironisk sprogbrug. Vi ønskede at undersøge, hvordan ironiske 
virkemidler kan udfolde sig i et litterært værk, og valget faldt hurtigt på Yahya 
Hassans nyudkomne digtsamling. Dels tiltalte digtsamlingen alle gruppemedlem-
mer, og dels mente vi, at mange af Hassans ytringer, set i samspil med hans multi-
etnolektiske sprog-udfoldelse, kan karakteriseres som ironiske. Hassans digtsam-
ling er på mange måder interessant i forhold til en nærsproglig analyse, blandt an-
det fordi, vi havde en antagelse om, at han anvender et poetisk ’nysprog’. En af ud-
tryksformerne er blandt andet multietnolekt, i populær tale ‘perkerdansk’, som bru-
ges i samspil med et traditionelt litterært standarddansk, hvilket vi ligeledes anså 
som et spændende og relevant fokusområde. Vi nåede dermed til enighed om, at et 
spændende projekt kunne udfolde sig ved at undersøge, hvordan, og med hvilket 
formål, Hassan benytter ironi og multietnolekt i sine digte, i hvilke situationer han 
gør det, samt hvordan det skal tolkes og forstås i sammenhæng med Hassans over-
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ordnede budskaber. Vi finder det desuden særligt interessant at arbejde med netop 
Hassan, fordi han fornyer sproget med en skrivestil, vi ikke husker at have stiftet 
bekendtskab med tidligere. Som Rösing skriver i en artikel om Hassans digte i Poli-
tiken, er det  “[...] lige noget for litteraturlektoren, som i årevis har gået og sukket 
efter, at nogen udvandt poetisk potentiale af perkerdansk” (Litt.: HP2). 
Projektet udsprang ydermere, af en interesse for de mange forskellige fortolkninger 
af værket, som har været et centralt debatemne i medierne og ligeledes er blevet 
brugt flittigt i politisk øjemed. Vi var motiverede af en nysgerrighed efter, hvorfor 
Hassans udsagn er blevet brugt så forskelligt, alt efter hvem fortolkeren er. Kunne 
den ironiske sprogbrug være en af grundene til disse forskellige måder at forstå 
Hassans digtsamling på? 
Hvad sker der med sproget i denne sammensætning af ironi og ‘perkersprog’, som 
Hassan benytter, når han eksempelvis skriver, at han er en almindelig højskoleelev, 
men i “LANGDIGT” konsekvent bryder retskrivningens regler? Det faktum, at vi 
har en anelse om, at der bliver sagt noget andet, end der menes, henleder til en 
masse spørgsmål om, hvad ironi er, og hvordan det kan afkodes i samspil med bru-
gen af ‘perkersprog’. 
 
Afgrænsning 
I analysen af Hassans digtsamling har der været behov for afgrænsning, både i form 
af hvilke teorier, der skal bruges til analysen, men også i forhold til analysegen-
standen i form af digtsamlingen. 
Allerede fra begyndelsen af vores projektarbejde, har vi været enige om, at dette 
skulle være et sprogligt projekt, og vi har derfor valgt en nærsproglig analytisk til-
gang. Da vi ønskede at foretage en nærsproglig analyse, har vi fravalgt at tage afsæt 
i hele digtsamlingen, da denne ville være for stor at omfavne, og har i stedet valgt 
at tage vores analytiske afsæt i digtsamlingens sidste og længste digt, “LANG-
DIGT”. Dette digt åbnede en bred vifte af muligheder for en dybdegående analyse 
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af de ironiske virkemidler, der kommer til udtryk i det differentierede sprogbrug, 
som netop benyttes i dette digt. Ydermere kommer de ironiske og multietnolektiske 
virkemidler til udtryk i “LANGDIGT” i højere grad end i de resterende digte i sam-
lingen.  
Med udgangspunkt i vores egne interesseområder indenfor sproganalyse samt Has-
sans gennemgående virkemidler i digtsamlingen, valgte vi at placere vores fokus på 
Pia Quists fortolkning af teorierne om multietnolekt og praksisfællesskaber, samt 
Henning Nølkes udlæg af teorier om ironi i skriftsproget. Vi har benyttet Quists 
bog, Stilistisk praksis – Unge og sprog i den senmoderne storby, til at afdække de 
nævnte teorier, og har ligeledes her måtte afgrænse hvilke og hvor mange, vi ville 
have med. 
I vores afsnit omhandlende ironi har vi ligeledes måtte afgrænse os, da vores pri-
mære teoretiker, Nølke, fremlægger en grundlæggende metode, hvorunder der føl-
ger en række måder, hvorpå man kan afkode ironi. Her måtte vi eksempelvis af-
grænse os og tage et valg om at udelukke begrebet omhandlende ironi som dobbelt-
spil, samt ironi som dialog, da disse to begreber beskæftiger sig med ironi i mundt-
lig tale. 
Vi har desuden fravalgt at inddrage en komparativ analyse, hvor det ellers havde 
været oplagt, at sammenholde Hassans digtsamling med blandt andet Karl Ove 
Knausgårds romanserie Min Kamp, blandt andet da begge værker tematiserer en 
voldelige faderfigur, og er forfattet i en meget ærlig skrivestil. Forskellen er dog, at 
Hassan skriver prosaiske digte, hvor Knausgårds skrivestil er mere som essays. 
Derudover kunne vi have draget paralleller til Rudolf Broby-Johansens værk Blod 
da der hos “både Broby og Hassan skildres vold og overgreb i en telegramstil der 
besvarer den korporlige brutalitet med en sproglig brutalitet”  (Litt.: HP19). At 
sætte Hassan i samspil med disse andre forfattere er dog noget, vi har måtte fravæl-
ge, idet vores fokus har ligget andetsteds. 
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Problemformulering 
Med udgangspunkt i begreberne ironi og multietnolekt vil vi foretage en nærsprog-
lig analyse af Yahya Hassans “LANGDIGT”. Herigennem vil vi undersøge samt 
diskutere med hvilket formål, Hassan gør brug af disse virkemidler, og hvorvidt de 
afspejler en identitetsforhandling i det samlede værk. 
 
Problemfelt 
Vi vil undersøge hvilke temaer, der optræder i ”LANGDIGT”, samt hvordan Has-
san formidler disse gennem værket. Vi ønsker, med udgangspunkt i teoretikeren 
Henning Nølke og hans udlægning af metoden ScaPoLine, at undersøge hvornår og 
hvordan Hassan benytter ironi som virkemiddel, og hvornår han er klar og tydelig i 
sine budskaber. Vi vil se nærmere på ironien som fænomen, og om dette er med til 
at skabe den provokerende tone, som har karakteriseret digtsamlingen som yderst 
kontroversiel. 
Hassan definerer, gennem en paratekst på digtsamlingens bagside, sig selv som 
“Statsløs palæstinenser med dansk pas” (Hassan 2013: bagside), hvilket illustrerer 
et splittet tilhørsforhold i forhold til hans identitet. Vi vil gennem Pia Quists teorier, 
omhandlende multietnolekt, belyse, hvorledes Hassans brug af ‘perkersprog’ kom-
mer til udtryk, samt undersøge om det er et udtryk for identitetsforhandling, eller 
om det ligger til grund for noget andet.  
Spørgsmålene og problematikkerne er mange, og vi vil i denne opgave forsøge at 
nå ind til kernen af, hvad Hassans overordnede budskaber er, både med “LANG-
DIGT” og digtsamlingen i sin helhed. 
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Yahya Hassan 
Digtsamling YAHYA HASSAN blev udgivet i 2013 af den, på udgivelsestidspunk-
tet, kun 18- årige forfatter, Yahya Hassan. Hassan skabte stor røre og debat i Dan-
mark med sin religionskritiske tone i værket (Litt.: HP1). Denne digtsamling om-
handler Hassans eget liv, da han her skildrer sit liv som andengenerationsindvan-
drer i Århus Vest, nærmere betegnet ghettoen i Gellerup. Hans forældre er af palæ-
stinensisk herkomst og kom til Danmark fra Libanon i 1980’erne (Litt.: HP1). De 
bliver, i digtsamlingen, et eksempel på en tabt generation. Faderen var voldelig i 
hjemmet og levede det meste af tiden på kontanthjælp, hvilket resulterede i, at Has-
san som 13 årig blev flyttet til plejefamilie. Hassan var allerede fra de tidlige teen-
ageår involveret i kriminalitet, hvor han blandt andet solgte hash og begik smårøve-
rier. Efter nogle år blev han anbragt på døgninstitutionen Solhaven, hvor han fik et 
personligt forhold til en af lærerinderne, der introducerede ham for litteraturens 
verden, samt det at skrive. Hassan søgte ind på Forfatterskolen og blev optaget i 
2013, samme år som digtsamlingen blev udgivet hos Gyldendal (Litt.: HP1). 
Ifølge artiklen “Yahya Hassans digte er fyldt med ild og nyskabelse”, skrevet af 
Rösing for Politiken, kredser temaerne i YAHYA HASSAN om blandt andet faderens 
vold, ghettoen i Gellerup, Hassans egen kriminalitet, forældrenes apati og hykleri 
og Hassans indre splittelse mellem det, at være dansker og indvandrer (Litt.: HP2). 
Karaktererne i digtene betegner en indvandrer-underklasse: ”[…] hvor den eneste 
fremtid for de unge, muslimske nydanskere er at leve op til fordommene og blive 
kriminelle” (Litt.: HP2). 
 
Teori 
Denne del af opgaven vil omfatte en teoretisk gennemgang af Quists begreber i 
“Stilistisk praksis” om multietnolekt samt social identitet. Ligeledes vil afsnittet 
gennemgå ironi som udsigelsesfænomen ved metoden ScaPoLine af Henning Nøl-
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ke, samt teorien ekko-ytringer, gennemgået af Lisbeth Falster Jakobsen. Suppleren-
de vil vi inddrage Roman Jakobsons kommunikationsteori til at belyse digtsamlin-
gens metasproglige og poetiske sprogbrug. 
 
Pia Quist 
Vi vil i dette teoriafsnit tage udgangspunkt i Pia Quist, lektor ved Afdeling for Dia-
lektforskning ved Nordisk Forskningsinstitut, der i sin bog Stilistisk praksis - unge 
og sprog i den senmoderne storby fra 2012, behandler unges sprogbrug i et hetero-
gent storbymiljø. Hun bygger sine resultater på et omfattende etnografisk feltarbej-
de, foretaget på Metropolitanskolen i København, hvor hun i et år har fulgt to 1.G 
klasser. I bogen fremsætter hun forskellige sociolingvistiske begreber, hvor vi med 
udgangspunkt i multietnolekt har valgt at benytte crossing som det overordnede 
begreb, med de dertilhørende underbegreber ind- og ud-gruppe-kodeskift, ekstremi-
ficering og double-voicing. Ydermere har vi valgt at udlede begrebet direkte sprog-
lig crossing gennem Quists overbegreb, crossing. Vi har derudover anvendt Quists 
fortolkning af begreberne praksisfællesskab og social identitet. Det skal dog under-
streges, at alle begreber er skabt og/eller viderebygget af andre teoretikere, som 
eksempelvis Ben Rampton, Peter Auer og Mikhail Bakhtin. Vi har valgt at benytte 
Quists fremstilling, da den netop går ind og behandler tosprogede unge og viser, 
hvordan der gennem sproget sker en forhandling af identitet, hvilket er relevant for 
Hassans digtsamling, da han netop benytter sig af multietnolekt.  
 
Multietnolekt  
Multietnolekt er i familie med begrebet etnolekt, men hvor etnolekt har fokus på en 
bestemt etnisk gruppe og de dertilhørende sprogvarieteter, har multietnolekt fokus 
på sprogbrugere med forskellige etniske baggrunde, og som eksempelvis har det 
danske sprog som en fælles faktor (Litt.: HP4). En sprogbruger, der benytter sig af 
multietnolekt, er gerne vokset op i et blandet flersprogligt miljø, men hvor dansk (i 
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Danmark) er det gennemgående for alle sprogbrugere, selvom de har en anden et-
nisk eller sproglig baggrund (Quist 2012: 285). Dette er tilfældet for Hassan, som, 
hver gang han skifter til ‘perkersprog’, benytter sig af det, Quist kalder multietno-
lektale træk, som et virkemiddel. Forskellen mellem de unge sprogbrugere, som 
Quist undersøger, imod Hassans sprogbrug, som vi undersøger, er, at dem som 
Quist beskæftiger sig med, ubevidst benytter flere sprog til at udtrykke sig - enten 
fordi de er tosprogede, eller fordi de omgås tosprogede, som de påvirkes af i deres 
sprogbrug. Hassan, derimod, har taget et bevidst valg om at udtrykke sig med mul-
tietnolektale træk. 
Derudover anses multietnolekt som et overordnet begreb, der blandt andet dækker 
over crossing, samt underbegreberne hertil. 
 
Crossing 
Historisk set stammer begrebet crossing fra den engelske professor i sociologi, Ro-
ger Hewitt, der i 1986 udførte en undersøgelse af hvide englænderes brug af farve-
de englænderes sprogvarietet; London Jamaican Creole. Undersøgelsen viste, at 
den vekslende brug og kombination af de to sprogvarianter kunne anvendes til at 
udtrykke forskellige forhold som for eksempel et signal om venskab og samarbej-
de, men som ligeledes kunne signalere fjendskab (Quist 2012: 358). Hewitt fandt 
senere ud af, at de hvide englænderes brug af de farvedes sprog blev en måde, 
hvorpå de kunne neutralisere de ellers stigmatiserede raciale forskelle, der fandtes i 
80’ernes interraciale venskaber. Dette er senere blevet betegnet som en af de cen-
trale funktioner i crossing-begrebet (ibid.: 359). 
Da begrebet crossing har mange forskellige definitionsmuligheder, har vi valgt at 
betegne den type crossing, hvor der krydses eller sker en overskridelse af den 
sproglige terminologi, hvilket betegner et skift fra ét sprog til et andet, som direkte 
sproglig crossing (ibid.: 361). Direkte sproglig crossing forekommer oftest i fler-
sprogede sammenhænge, hvor fragmenter af andres sprog indgår i modersmålet og 
accepteres som almindeligt (ibid.: 89). 
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Ben Rampton, der er professor i sociolingvistik, har en anden tilgang til begrebet 
crossing. Han er inspireret af Hewitt og definerer begrebet som: “This kind of 
switching, in which there is a distinct sense of movement across social or ethnic 
boundaries, raises issues of social legitimacy that participants need to negotiate 
[…]” (ibid.). Rampton betegner crossing som et kodeskift, hvor sprogbrugeren i 
starten forholder sig til et sæt klare sociale og etniske regler med tilknytning til 
klart afgrænsede sproglige varieteter. Senere afviger og derved krydser de ind i et 
andet sæt af klare sociale og etniske grænser med dets tilhørende sprog. Der opstår 
derved en skelnen mellem ‘mit’ og ‘dit’ sprog, hvilket afspejler et forhold omkring 
sprogejerskab. Dette vil blive behandlet i punktet ind – og ud-gruppe-kodeskift, der 
netop problematiserer denne grænsedeling mellem sprogejerskab (ibid.). 
Ramptons brug af crossing fokuserer på et multietnisk miljø, hvor især de unge be-
nyttede en krydsning af hinandens sprog. Ramptons observationer af de unges 
sprogbrug kunne ikke forklares ud fra de traditionelle sociolingvistiske tilgange, og 
han verificerede derved sit brug af en crossinganalyse ved at pointere, at etnicitet 
ikke var fyldestgørende, hverken som analyse eller forklaring på hans observatio-
ner (ibid.: 359). Observationerne adskilte sig fra den almene forventning om, hvor-
dan sprogbrugerne ville agere i forhold til deres etniske gruppetilhørsforhold. I ste-
det for at være et udtryk i et bestemt etnisk tilhørsforhold, brugte de sproget til at 
udfordre og forhandle på tværs af etnicitet (ibid.). Analysen viste, at crossing i de 
fleste tilfælde blev anvendt i interaktioner med problematiske sociale relationer 
(ibid.: 360). Crossing kan, på baggrund af Ramptons observationer, karakteriseres 
som en mulighed for sprogbrugeren til at udfordre en ellers etableret social positi-
on. Crossing er derved talerens redefinition, som i visse tilfælde tilsidesætter socia-
le og etniske kategorier, der ellers normalt ville forventes af taleren (ibid.: 91). 
Crossing kan dermed udtrykkes som en kompleks proces, hvor både etnisk identi-
tet, solidaritet og sociale grænsedragninger indgår i interaktioner med hinanden 
(ibid.: 358). 
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Ind- og ud- gruppe-kodeskift 
Rampton fremsætter begreberne ind- og ud-gruppe-kodeskift  (in- and out-group 
code-switching) som underbegreber til crossing. Inspireret af Rampton, benytter 
Peter Auer, professor i lingvistik, disse begreber til at skelne mellem hvilken type 
kodeskift, der kan være tale om, når der bliver crosset på en ‘farlig’ måde ved brug 
af hån eller karikering (Dirim & Auer i Quist 2012: 361). Crossing: ”[…] rejser 
spørgsmål om legitimitet. – hvem har lov, og hvad skal der til for at få lov til at 
bruge af andres sprog? (Rampton i Quist 2012: 361). Grundlæggende er det, der er 
på spil, hvem der har ‘ret’ til hvilke sproglige koder. Problematikken ligger i, at det 
kan være svært at skelne mellem hvilken social gruppe, der har ejerskab over hvil-
ke sproglige koder, og derfor kan det være svært at klarlægge, hvilken gruppe, der 
er ind-gruppe og hvilken, der er ud-gruppe. Nøgleordet i ind- og ud-grupper er, 
ifølge Auer, ‘sprogejerskab’. Derfor bliver man nødt til at bestemme, hvem der er 
‘berettigede’ og hvem der er ‘uberettigede’ brugere af sproget eller sprogstilen 
(Quist 2012: 362). 
Quist opstiller et eksempel, hvor nogle af eleverne på Metropolitanskolen benytter 
sig af multietnolektale træk. Hun forsøger at belyse, hvem der er en del af ind- og 
ud-gruppe, og hvem der ’har lov’ til at benytte multietnolekten. Ifølge Rampton 
bliver der crosset, når Johan, Malte og Philip, som er dansksprogede, benytter sig 
af mulitetnolektale træk, hvorimod Auer mener, at multietnolekt er: ”[…] som en 
integreret indgruppe-stil der i dette blandede miljø udfylder andre funktioner end 
dem der forbindes med crossing. Og så vil hverken Amina, Malte, Doran, Philip 
eller Johans skift til multietnolekt kunne betragtes som crossing (ibid.). Man er 
nødt til have kendskab til personernes sociale positioner (i den enkelte gruppe) for 
at kunne afgøre, hvornår det er ind-gruppe, og hvornår det er ud-gruppe brug af 
multietnolekt, og hvornår der er tale om ‘farlig’ crossing. I forbindelse med en 
øvelse Quist beskriver, at hun laver med eleverne i 1.a og 1.x, oplever hun, at Phi-
lip og Amina begge benytter sig af multietnolektale træk, i form af for eksempel: 
”wallah jeg sværger”, hvor Quist stiller spørgsmålstegn ved, om der er tale om 
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crossing (ibid.: 364). Auer ville betegne dette som et ind-gruppe-kodeskift, da 
Amina, grundet hendes tyrkiske baggrund, i højere grad end Philip, ’har lov’ til at 
benytte sig af multietnolekten. Her er det altså, ifølge Auer, Amina der er ind-
gruppe, og Philip der er ud-gruppe, da Amina er ‘udlænding’ og Philip er ‘dan-
sker’. I denne situation er det, ifølge både Auer og Rampton, Philip der begår en 
‘farlig’ crossing, da han både overskrider en sproglig og social grænse (ibid.: 365). 
 
Ekstremificering 
Et andet underbegreb til crossing er det, Quist kalder ekstremificering. Det skal for-
stås som en stilisering af for eksempel et sprog eller en person, hvor man typisk 
forbinder bestemte former for udsagn eller karaktertræk med én bestemt menne-
skegruppe eller etnicitet (Quist 2012: 90). Et eksempel på dette kunne være stilise-
ring af sætningen: ”nej wallah jeg ikke gør” (ibid.: 370), som typisk vil pege på 
stereotypen af en andengenerationsindvandrers måde at tale på. (ibid.: 90). Quist 
udtrykker det selv således: ”Stilisering er med andre ord udtryk for sprogbruge-
rens aktive sprogning […]” (ibid.: 90), og pointerer dermed, at stilisering af sproget 
har en væsentlig betydning for karakteriseringen af den talendes brug af crossing.  
 
Double-voicing  
Quist benytter, i forbindelse med begrebet crossing, det underliggende begreb 
double-voicing, som stammer fra den russiske litteraturteoretiker og sprogfilosof 
Mikhail Bakhtin (Litt.: HP5). Quist beskriver, at hos Bakhtin er alle ytringer eller 
ord altid “[...] half someone else’s” (Quist 2012: 368). Bakhtin skelner mellem to 
former for double-voicing: vari-directional og uni-directional double-voicing. 
Vari-directional double-voicing karakteriseres ved, at ‘stemme’ og ‘taler’ er tyde-
ligt adskilte. Der signaleres tydeligt med forskellige sproglige midler, at den talen-
de påtager sig en stemme, som ikke skal opfattes som sin egen. Dette forekommer 
typisk i tilfælde med ironi, herunder parodiering og karikering. Dette er dog et be-
greb, der primært benyttes i mundtlig tale, da det kan være problematisk at læse sig 
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frem til, hvordan en person taler, og med hvilken stemme der bliver talt, medmin-
dre det fremgår direkte af teksten (ibid.). 
Uni-directional double-voicing kan karakteriseres ved, at ‘den fremmede' stemme i 
højere grad integreres i talerens egen stemme og grænsen mellem taler og stemme 
bliver dermed mere udflydende. Såvel som i vari-directional double voicing, kan 
dette også forekomme i forbindelse med parodiering og karikering. Uni-directional 
double-voicing benyttes både i tale- og skriftsprog. Dette kommer for eksempel til 
udtryk hos de danske elever, der ‘hænger ud’ med udlændingene (ibid.: 371). For at 
forstå om den double-voicing, der gøres brug af, er vari-directional eller uni-
directional, må man dog forstå konteksten, det forekommer i. I et eksempel som 
Quist fremlægger, hvor nogle af hendes observerede elever spiller Trivial Pursuit, 
siger eleven Malte, som har en etnisk dansk baggrund, på et tidspunkt “OH wallah” 
(ibid.: 370) midt i en sætning. Dette kunne nemt forstås som vari-directional doub-
le-voicing, hvor Malte for eksempel kunne bruge det etniske udtryk til at karikere 
eller håne en af sine medspillere. Men i netop denne kontekst, og fordi der frem-
lægges en baggrundsviden om Malte som en, hvis nære venner er udlændinge, for-
stås det som en stilistisk ressource, som Malte har taget til sig fra sine udenlandske 
venner. Det er blevet en del af hans sprogbrug i dette praksisfællesskab i hans 
gymnasieklasse, hvor det er sådan, der tales, hvorfor denne crossing til multietno-
lekt kan karakteriseres som uni-directional double-voicing. Desuden kan det ses, at 
dette ikke er crossing af den ‘farlige’ slags, hvor hån eller karikering ligger bag, 
idet de andre spillere ikke reagerer på Maltes brug af multietnolekt, men blot fort-
sætter med den igangværende diskussion, hvor flere multietniske udtryk er i brug 
(ibid.: 371). 
Et eksempel på vari-directional double-voicing, den mere ‘risikable’ slags, kan be-
skrives ud fra førnævnte eksempel på forrige side, der tager udgangspunkt i et an-
det igangværende Matadorspil, hvor en diskussion om spillets regler opstår. Amina, 
som er ‘udlænding’, indleder en påstand om spillets regler med ”wallah jeg svær-
ger” (ibid.: 364), hvorefter Philip, med sin danske baggrund, citerer Aminas ”wal-
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lah jeg sværger” (ibid.) i en forvrænget, karikeret udgave, hvor han udtaler ’svær-
ger’ med sw i stedet for sv (ibid.). Der er tale om crossing i begge tilfælde, både 
hos Amina og Philip, men multietnolekten ’tilhører’ i højere grad Amina, end den 
’tilhører’ Philip, fordi Amina i denne sociale gruppe er ’udlændingen’ og samtidig 
‘sprogejeren’. Ved at lave en overdreven citering af Amina og dermed gøre brug af 
vari-directional double-voicing positionerer Philip sig selv som ‘dansker’ og Ami-
na som ‘udlænding’ og tydeliggør dermed den interraciale forskel mellem dem 
(ibid.: 365). 
Praksisfællesskaber og social identitet 
Begrebet praksisfællesskab udspringer af antropologerne Jean Lave og Etienne 
Wengers teori om situeret læring, der beskæftiger sig med læring, som noget der 
finder sted i alle dagliglivets aktiviteter igennem sociale fællesskaber (Quist 2012: 
49). Wenger betegner selv praksisfællesskab som en teori om identitet, praksis og 
læring, men Quist, som dette projekt er inspireret af, benytter teorien på et analy-
tisk niveau og som tankeredskab, der begge har til formål at undersøge sprogbruge-
res relationer og sproglige adfærd, samt den sociale betydning af sproglig variation 
(ibid.). Det er med samme intention begrebet praksisfællesskab benyttes i dette pro-
jekt. 
Praksisfællesskaber er sociale fællesskaber, som kredser om bestemte praksisser. 
Praksissen er altså det, der holder fællesskabet sammen (ibid.: 49). For at noget er 
et praksisfællesskab skal det, ifølge Wenger, indeholde tre dimensioner: Gensidigt 
engagement, fælles foretagende og fælles repertoire (ibid.: 50). Disse tre dimensio-
ner kan for eksempel findes i en håndboldklub, i et musikband eller i en gymnasie-
klasse, hvor de deltagende er engagerede om et fælles foretagende, og dermed ud-
gør et praksisfællesskab (ibid.). Et praksisfællesskab behøver ikke nødvendigvis at 
være harmonisk, men kan sagtens være konfliktfyldt og fuld af interessemodsæt-
ninger (ibid.: 51). 
Praksisfællesskaber har, ifølge Quist, stor betydning for individets identitetsdannel-
se. Quist mener, at identitet skal forstås som konstrueret og forhandlet gennem ak-
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tiv deltagelse i verden og i relation til fællesskaber. Identiteten tager altså form i de 
mange forskellige praksisfællesskaber, individet deltager i (ibid.: 55). At oprethol-
de en identitet på tværs af de mange praksisfællesskaber, med forskellige normer 
og rutiner, kan være hårdt, og individet vil til stadighed forsøge at harmonisere sine 
forskellige ’medlemskaber’ og deltagerformer (ibid.: 56). Gennem deltagelse i de 
forskellige praksisfællesskaber opnår individet en social identitet, der kan beskrives 
som individets opfattelse af at tilhøre bestemte sociale grupper (ibid.: 61). 
Individers sociale identitet kan danne grundlag for forklaringer af, hvorfor sprog-
brugere ændrer sprog i forhold til hinanden, enten konvergerer eller divergerer, for 
enten at mindske eller forøge den opfattede sociale afstand i samtalesituationen 
(ibid.: 62). 
 
Ironi 
I dette afsnit vil vi redegøre for metoden ScaPoLine, som har til formål at undersø-
ge, om en udsigelse kan siges at være polyfonisk. Dette sker, da vi har valgt tage 
udgangspunkt i Birkelund og Nølke, der ser ironi som et udsigelsesfænomen. Til 
dette gøres brug af polyfonikonfigurationen, der anvendes til at undersøge polyfoni-
strukturen. For at afdække om denne polyfonistruktur gør udsigelsen ironisk, ind-
drages begreberne indicier, skydeskive, ironiens tone, samt teorien ekko-ytringer. 
Begreberne er valgt, da de tilsammen dækker det teoretisk brede fænomen - ironi. 
Dette undersøges ud fra teorier udviklet af Henning Nølke, dr.ling.merc. et lic.phil, 
Merete Birkelund, lektor ved Institut for Æstetik & Kommunikation, Lisbeth Fal-
ster Jakobsen, seniorforsker ved institut for Engelsk, Germansk & Romansk, 
Deirdre Wilson, institut for psykologi & sprog, University College London, og Dan 
Sperber, institut for filosofi & kognitiv videnskab, Central European University. 
 
 
Ironiens historie/udvikling  
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Ironistik betegner læren om ironi. Herigennem kan der stilles spørgsmål til, hvad 
ironi er, hvorledes ironi forefindes i sprog, tale og på skrift og hvorfor ironi over-
hovedet benyttes (Birkelund 2013: 5). Ifølge Lisbeth Falster Jakobsen stammer iro-
ni fra det græske eironeia og betyder forstillelse eller spot. Ironi blev op gennem 
antikken og frem til det 18. århundrede klassificeret som en antifrase, hvormed der 
siges det modsatte af det, der menes. Ironi er dog, ifølge den romerske retoriker 
Marcus Fabius Quintilian, mere end en antifrase, da taleren skjuler sin mening gen-
nem ironi og foregiver at mene noget andet, end han i virkeligheden mener. Denne 
opfattelse er stadig fremherskende inden for stilistikken i dag (Jakobsen et al. 2013: 
8). Ironi kan altså, ifølge Jakobsen, ses som et begreb, der indebærer, at afsender 
mener noget andet end det, denne ytrer. Det er samtidig vigtigt, at modtageren kan 
afkode denne ytring som værende en usand påstand (ibid.: 9). Ironi kan bestå af 
mange forskellige former. Hertil skelnes mellem ironi og sarkasme, hvor sarkasme 
er et middel til at irettesætte modtageren ved at kritisere eller fornærme, mens hen-
sigten med at benytte sig af ironi både kan være positiv og negativ (ibid.: 12).  
 
Ironi som udsigelsesfænomen  
Den pragmatiske tilgang, repræsenteret af Dan Sperber og Deirdre Wilson, forstår 
ironi som værende direkte knyttet til selve udsigelsen og har inspireret til Birkelund 
og Nølkes udsigelsesteoretiske tilgang. Vi har i dette projekt valgt at tilslutte os 
deres tilgang, og betragter dermed ironi som et udsigelsesfænomen. Et ligheds-
punkt mellem de to tilgange er, at ”Ironi opstår i et snævert samspil mellem den 
sproglige form, samtaleparterne og hele udsigelses situationen” (Nølke 2013: 26). 
Jakobsen skriver, at et gennemgående element i de forskellige udsigelsesteoretiske 
tilgange er, at der er fokus på frase og antifrase – det, der bogstaveligt bliver sagt 
og det modsatte af selve ytringen (Jakobsen et al. 2013: 13). 
 
 
Polyfonianalyse og ScaPoLine  
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ScaPoLine er en konkret analysemetode, der beskæftiger sig med ironi som et poly-
fonifænomen. Dette fænomen stammer oprindeligt fra Bakhtin, hvilket teoretikerne 
Birkelund og Nølke, har videreudviklet. De slår først og fremmest fast, at ironi er 
en udsigelse, der har flere synspunkter: ”[…] hvoraf de direkte fremstillede præ-
senteres som noget afsender tager afstand fra” (Jakobsen et al. 2013: 18). Heraf 
kommer begrebet polyfonianalyse, eftersom man kun kan analysere ironi ved hjælp 
af en række samarbejdende omstændigheder (Nølke 2013: 28). 
Den Skandinaviske Polyfoniteori, ScaPoLine, er udgangspunktet for vores polyfo-
nianalyse og består grundlæggende af to elementer: polyfonikonfiguration og poly-
fonistruktur (ibid.: 28). Teorien er inspireret af den franske lingvist Oswald Ducrots 
analysearbejde (Jakobsen et al. 2013: 18). 
Polyfonikonfiguration er den dobbelthed, der ses i ytringen og består af fire ele-
menter (Nølke 2013: 29). Det første element er den person, der kommer med udsi-
gelsen, LOC. Dernæst kommer selve synspunktet, spkt, i udsigelsen, som er det der 
semantisk bliver udtrykt. Herefter er der diskursindividerne, DI, der placeres se-
mantisk i udsigelsen som den størrelse, der tager ansvar for de udtrykte holdninger 
i sætningen. DI kan både være individer, en gruppe, offentligheden eller andre sub-
jekter. Til sidst er der DS-relationerne, som er forholdet mellem DI og spkt (ibid.). 
Ved hjælp af polyfonikonfigurationens resultater, kan der opstilles forklaringshy-
poteser, som også kaldes polyfonistruktur. Polyfonistrukturen er således det materi-
ale, der dannes hos os ud fra polyfonikonfigurationens betydning i ytringen (Jakob-
sen et al. 2013: 19). 
ScaPoLine opstiller herudover to centrale regler for ironi: 
 
Regel 1: Et udtryk med vist betydning (UV) er knyttet til et synspunkt 
som ytringsafsender er ansvarlig for. 
Regel 2: Ytringsafsender er altid ansvarlig for (mindst) et af ytringens 
synspunkter. Hvis polyfonistrukturen er hierarkisk er a0 (red. ytrings-
afsender) ansvarlig for det øverste synspunkt i strukturen. 
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    (Nølke 2013: 29) 
 
Et eksempel på regel 1 er, hvis ytringsafsender slår sig og siger: ‘Av!’. Dette er vist 
betydning, da denne udsigelse ikke kan modsiges. Ytringsafsender er altså i dette 
tilfælde ansvarlig for egen ytring (Jakobsen et al. 2013: 20).  
Regel 2 indebærer, at ytringsafsender altid selv er ansvarlig for mindst et synspunkt 
i dennes udsigelse. Når der i denne forbindelse tales om det øverste synspunkt i 
ytringshierarkiet, menes der, at der i en udtalelse kan være tre betydninger. Nølke 
kommer selv med et eksempel i forhold til sætningen ‘Denne væg er ikke hvid’: 
 
Denne væg er ikke hvid. 
spkt1: ‘denne væg er hvid’ 
spkt2: ‘spkt1 er forkert’ 
 
Spkt1 i hierarkiet indebærer, at denne væg er hvid. Spkt2 indebærer, at spkt1 er for-
kert. I dette tilfælde ville ytringsafsenderens egen holdning, ifølge denne regel, al-
tid været spkt1, da det ytringsafsenderen semantisk siger er, at væggen ikke er hvid 
(Nølke 2013: 30). Set i lyset af denne regel, vil ironiske ytringer være en udfor-
dring, eftersom afsenderen altid er ansvarlig for mindst en af sine ytringer. Ud over 
ytringsafsenden findes der en tekstafsender, der i forhold til ytringsafsenderen, skal 
betragtes som en hel aktør (ibid.: 29). Pointen med ironi er netop ofte, at afsender 
ytrer det modsatte af, hvad denne mener. På denne måde kan man tale om, at af-
sender: ”[…] konstruerer en falsk ytringsafsender, en bedrager, som han afslører 
ved hjælp af forskellige indicier” (ibid.). Til at afkode ironien gøres der blandt an-
det brug af forskellige indicier, en skydeskive, ironiens tone og ekko-
ytringer  (ibid.: 26).  
 
Indicier, skydeskive og tone  
Der er, som nævnt, en række forskellige måder, hvorpå ironi kan afdækkes. Herun-
der er der tale om indicier, hvilket er de omstændigheder, der er til stede i forbin-
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delse med en ytring, en skydeskive og ironiens tone. Indicierne kan, ifølge Nølke, 
opdeles i fem typer: særlige sproglige former og strukturer, koteksten, paralingvi-
stiske fænomener, (formodet) fælles viden og diskursgenre/situationstype (Jakobsen 
et al. 2013: 21).  
Under særlige sproglige former og strukturer, skriver Nølke, at de færreste sprog-
lige former i sig selv er ironiske, hvorfor man kan benytte ironifremmere. Ironi-
fremmere kan betegnes som danske småord i form af blandt andet: da, dog, endelig, 
jo, vel med mere. Dette forekommer, da småordene forudsætter en fælles bag-
grundsviden, ”[…] hvorved de peger på en gensidig forforståelse eller indforstået-
hed mellem afsender og modtager” (ibid.: 25). Jakobsen skriver, at dette fællesskab 
er en forudsætning for, at ironien kan afkodes korrekt. Et eksempel herpå er sæt-
ningen: ‘Du skal da ikke holde dig tilbage’ (ibid.). Her markerer ‘da’ en antifrase, 
som afsender udtrykker gennem ytringen. ‘Da’ er altså en måde for afsender at tage 
afstand til ytringen og betyder samtidig, at modtager bliver i stand til at forstå ‘ik-
ke’ i en sammenhæng, der giver ytringen en modsatrettet betydning end hvis det 
havde heddet ‘du skal ikke holde dig tilbage’ (ibid.: 26). Strukturen kan ligeledes 
fungere som ironifremmer, for eksempel ved brug af gentagelse af et ord og ud-
trykker således en ironisk funktion. 
Koteksten er et indicie, da der, i forhold til denne, kan bedømme om et udsagn er 
absurd og dermed eventuelt ironisk.  
Under paralingvistiske elementer hører eksempelvis tegnsætning og kropssprog. 
Dog er kropssproget ikke relevant her, da digtsamlingen er skriftlig udformet.  
Den formodede fælles viden handler om, at se på, hvorvidt modtager forstår den 
fælles viden, afsender gør brug af (ibid.: 21). Det femte indicie, diskursgen-
re/situationtype, er en genreafvigelse og hentydning til den normale måde at ud-
trykke sig på. Dette kalder Nølke for “[...] en slags implicit genformulering” (Nølke 
2013: 14).   
En anden måde, at afkode ironi på, er ved hjælp af skydeskiven. Om denne skriver 
Nølke, at den, der gøres til grin, kan kaldes for skydeskive, da afsender har til for-
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mål at latterliggøre modtager, en tredje person, en almindelig udbredt opfattelse 
eller afsender selv. Selve ironiens tone, skriver Nølke, kan variere fra kærlig til 
ondskabsfuld (ibid.: 28). 
 
Ironi som ekko-ytring  
Et yderligere begreb, der kan være med til at afkode ironi, er ekko-ytringer. Sperber 
og Wilson antager, at: ”Enhver ytring er en fortolkning af en ide eller mening som 
afsender ønsker at kommunikere” (Jakobsen et al. 2013: 14). De fremsætter The 
Use-Mention Distinction, hvori de skelner mellem use (brugte) udsagn og mention 
(omtalte) udsagn. ‘Brugte udsagn’ anvendes til at beskrive verden, da det beskriver 
ens egen ytring. ‘Omtalte udsagn’ bruges til at fortolke verden, da man her gengi-
ver noget, andre har sagt.   
Er udsagnet ‘omtalt’, er det altså en gengivelse af en ytring, hvilket eksempelvis 
kan være implicitte citater, som Sperber og Wilson formulerer det. Implicitte cita-
ter er et eksempel på ironi, hvilket kaldes ekko-ytringer (ibid.): 
 
We define echoic us as a subtype of attributive use in which the speaker’s 
primary intention is not to provide information about the content of an attri-
butive thought, but to convey her own attitude or reaction to the thought 
(Sperber & Wilson 2012: 128) 
 
Ironiske ekko-ytringer er derfor en slags implicit gentagelse med det formål, at af-
sender kan udtrykke en afvigende holdning eller uenighed (Jakobsen et al. 2013: 
14). En vigtig pointe i forhold til ekko-ytringer er, at de ikke alle er let genkendeli-
ge. Afsenders udsagn er ikke altid eksplicit udtrykt eller knyttet til en bestemt per-
son eller noget alment kendt. Et eksempel på dette kunne være, at en person står 
ved et butiksvindue med porcelænsfigurer, som han eller hun finder afskyelige, og 
udbryder: ”Jeg må simpelthen eje en af dem!” (ibid.). I dette eksempel tager afsen-
der afstand til en forudindtaget opfattelse af andres ønske, om at købe porcelænsfi-
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gurerne. Eksemplet viser også, at der gøres grin med nogen eller noget, og således 
er den ironiske ekko-ytring mere end blot en afstandstagen fra en imaginær afsen-
der (ibid.: 15). For at den sproglige ironi bliver genkendt af modtageren, kræver det 
blandt andet en form for interaktion mellem udsagnets sproglige form og forholdet 
mellem afsender og modtager. Således har modtager mulighed for at afkode den 
falske ytring (ibid.: 14). Hvis vi ser nærmere på det foregående eksempel, vil det 
sige, at modtager og afsender skal være enige om, at porcelænsfigurerne er afskye-
lige eller at dette er en mulighed. Ironi hos Sperber og Wilson tager altså udgangs-
punkt i relationen mellem afsenders tanke, og en andens eksplicitte tanker i form af 
ekko-ytringer (ibid.). 
 
Roman Jakobson og sprogets funktioner  
Da vi i projektet ønsker at inddrage  passager, som vi finder vigtige i digtsamlin-
gen, men hvor ironistik og multietnolekt ikke er det centrale, inddrages Roman Ja-
kobsons kommunikationsteori til at analysere de sproglige sammenhænge. Dette 
finder vi vigtigt for forståelsen af Hassans identitetssplittelse.  
Jakobson skriver i artiklen, “Poetik og lingvistik”, at lingvistik hænger sammen 
med litteraturforskning, hvorfor lingvistikken kan være med til at belyse elementer 
i poesien (Jakobson 1967: 52). Jakobson er russisk sprogforsker og udvider Karl 
Bühlers kommunikationsmodel, ved at antage, at enhver kommunikationssituation 
består af afsender, meddelelse, modtager, kode, kontekst og kontakt som faktorer i 
enhver talehandlingen. Således mener Jakobson, at “[…] disse faktorer bestemmer 
hver sin sproglige funktion [...]” (ibid.: 43). De fem funktioner er den referentielle, 
emotive, poetiske,  fatiske, metasproglige og konative funktion.  
Der vil blive redegjort for den poetiske og den metasproglige funktion, da det kun 
er disse to funktioner, vi har valgt at benytte i dette projekt. 
Den poetiske funktion “[...] fokuserer på meddelelsen selv for dens egen skyld 
[...]” (ibid.: 46). Denne funktion er den dominerende inden for poesi, men den 
mindst fremtrædende i andre typer sprogbrug. Den poetiske funktion tager sit ud-
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gangspunkt i ækvivalensprincippet, princippet om lighed på hver side af sætnings-
konstruktionen. Ækvivalensprincippet forholder sig til selektions- og kombinati-
onsaksen, hvor de valgte ord udvælges eller kombineres. Ækvivalensprincippet be-
står af ensbetydende substantiver og semantisk beslægtede verber, hvor de to ord 
kan kombineres i en kæde. Et eksempel på dette er ‘barn’ som kan kombineres med 
‘baby’ eller beslægtede verber såsom ‘at græde’ eller ‘at sove’ (ibid.: 47). Således 
kan “[...] selektion foretages på basis af ækvivalens, lighed og ulighed, synonomi 
og antinomi, mens kombinationen, opbygningen af ordfølgen er baseret på berø-
ring, sammenhæng” (ibid.). Herved kan den poetiske funktion  “[...] projicere 
ækvivalensprincippet fra selektionsaksen over på kombinationsaksen” (ibid.). Det 
vil sige, at princippet om lighed bliver brugt til at kombinere udvalgte ord til poe-
tisk brug, som eksempelvis når en metonymi dannes. Således antager Jakobson, at 
der i sproget er gemt poetiske muligheder i morfologien (ord-struktur) og syntaksen 
(sætningssammensætning), hvilket han kalder grammatikkens poesi (ibid.: 49). 
Den metasproglige funktion anvendes, når modtager vil sige noget om selve spro-
get, og er således knyttet til faktoren kaldet koden. Koden er samtalens forståelses-
ramme som gør, at begge parter ved, at de snakker om det samme. Der skelnes mel-
lem metasprog og objektsprog, hvor metasprog henviser til selve sproget og objekt-
sprog til objekter, altså ting. Metasproget kan også fungere i dagligdagssproget og 
bruges “Hver gang afsender og/eller modtager har brug for at efterprøve, om de 
bruger samme kode” (ibid.: 46). 
 
 
 
Introduktion til YAHYA HASSAN  
De følgende afsnit vil indeholde en kort gennemgang af forskellige elementer, der 
er vigtige for forståelsen af digtsamlingen, og hvordan jeg’et skal tolkes i denne. 
Elementerne indebærer de sproglige- og bibliografiske koder, der optræder i Has-
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sans digtsamling, samt en kort gennemgang af vores analysegenstand “LANG-
DIGT”. 
 
Jeg’et og Yahya Hassan  
I litteraturhistorien er der tradition for, at jeg’et, i lyriske tekster, ikke er forfatte-
rens eget jeg, medmindre det metodisk set læses i en biografisk læsning. Da projek-
tet beskæftiger sig med et lyrisk værk, der har selvbiografiske træk, læses og skri-
ves jeg’et dog stadig som Hassan selv: ”Jeg skriver selvbiografiske digte fra un-
derklassen om et historisk forældresvigt” (Litt.: HP1). Derfor læses og skrives 
jeg’et i analysen som Hassan selv, men ikke på baggrund af en biografisk læsning, 
men fordi Hassan selv udtaler, at værket er selvbiografisk. 
Da projektet beskæftiger sig med stilistisk praksis, anser vi det som vigtigt at for-
holde sig til, hvilket etnisk tilhørsforhold, Hassan har. På Digtsamlingens bagside 
skriver Hassan: “Yahya Hassan, født 1995. Statsløs palæstinenser med dansk pas” 
(Hassan 2013: bagside), hvilket dels indikerer en vis identitetssplittelse hos Hassan, 
og dels indikerer at digtsamlingen handler om ham selv. 
Den biografiske viden om Hassan er en vigtig del af konteksten i forhold til vores 
analyse, da vi anser digtsamlingens jeg, LOC, som Hassans eget. Dette vil blive 
uddybet senere i projektet. 
 
Sproglige- og bibliografisk koder  
Til at forklare det paralingvistiske indice i Scapolines model inddrages Jerome 
MacGanns teori om sproglige- og bibliografiske koder. En tekst har både sproglige 
og bibliografiske koder (Jelsbak et al. 2010: 30). De bibliografiske koder er: ”[…] 
alle de fysiske aspekter (grafisk udstyr, skrifttype, layout, pris osv.) samt de mar-
kedsførings- og distributionsmekanismer, der tilsammen former tekstens realisering 
som bog eller i anden form” (ibid.: 30). Til stort set alle publikationer hører også 
en paratekst, der gælder som de rent sproglige koder. Parateksten inkluderer alt 
tekstmateriale, der yderligere omgiver brødteksten. Dette kan være bagsideteksten, 
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forordet, fodnoter med mere (ibid.: 123). Ifølge McGann, spiller de sproglige og de 
bibliografiske koder sammen, især i digtningen. Tilsammen skaber de to former for 
koder et indtryk af, hvad den givne tekst, eller det givne digt, vil sige. 
 
Digtsamlingen YAHYA HASSAN  
Vi vil i dette afsnit belyse de sproglige og bibliografiske koder, der er til stede i 
digtsamlingen YAHYA HASSAN,  da de tilsammen danner rammen for digtene og er 
med til at understrege, hvad Hassan vil med digtsamlingen. 
Kigger man på digtsamlingens bibliografiske koder er det en paperback med en rå 
og minimalistisk grafik. For- og bagside er sort med hvide versaler. Til at under-
strege det minimalistisk udtryk er parateksten på for- og bagside sparsom. Forsiden 
indeholder Hassans fulde navn skrevet med stor skriftstørrelse, hvilket også er digt-
samlingens titel. I bunden af forsiden står: ”DIGTE GYLDENDAL” og disse to ord 
er det eneste tekst der er at finde herpå. Bagsiden tæller en kort paratekst og intet 
andet: ”Yahya Hassan, født 1995. Statsløs palæstinenser med dansk pas” (Hassan 
2013: bagside) Af yderligerer sproglige koder, i form af paratekst, indeholder digt-
samlingen ligeledes, på minimalistisk vis, kun tre sider: de to første sider fungerer 
som forsider til digtsamlingen og på den tredje side er udgivelsesår, sted og så vi-
dere. Herefter går digtsamlingen lige på og hårdt med det første digt. Der er ingen 
indholdsfortegnelse eller forord. 
Alle digte, inklusiv overskrifter, er skrevet med versaler, hvor overskrifterne og 
brødteksterne er skrevet med samme skriftstørrelse. Her ses igen minimalisme i 
digtsamlingen gennem valget af bibliografiske koder. De store bogstaver kan både 
signalere, at alt hvad der bliver sagt, inklusiv overskrifterne, er lige vigtigt. Det kan 
ligeledes signalere, at Hassans digtsamling er ét langt opråb, og på den måde un-
derstreges digtsamlingens provokerende og ironiske tone. Valget omkring konse-
kvent at skrive med versaler, kan være en intertekstuel reference til forfatteren Mi-
chael Strunge, som også udelukkende skriver med versaler (Litt.: HP1). Dette næv-
ner Hassan selv i digtet “KONTAKTPERSON”, omhandlende den lærer, der får 
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øjnene op for Hassans skrivetalent, og som han senere indleder et personligt for-
hold til:  “SIDSTE SKOLEDAG INDEN JUL / GAV HUN MIG SAMLEDE 
STRUNGE” (Hassan 2013: 62). 
 
LANGDIGT  
Vi har udvalgt “LANGDIGT” som genstand for vores analyse, da digtet er meget 
markant i digtsamlingen, og repræsentativt for hele værket, i og med at det inde-
holder alle de centrale temaer, sproglige egenskaber og ironiske udsigelser, som er 
karakteristiske for YAHYA HASSAN. “LANGDIGT” optræder som det sidste digt i 
digtsamlingen og er med sine 34 sider det længste digt. De centrale temaer, som 
digtet kredser om, er: Hassans liv, opvækst, voldelige far, problematiske familie-
forhold, involvering i kriminalitet, status som litterær forfatter samt en gennemgå-
ende kritik af det muslimske indvandrermiljø, det danske samfund, fortolkninger af 
islam samt Hassans egen identitetsforhandling. 
Rent sprogligt er “LANGDIGT” det eneste digt i samlingen, hvor Hassans benytter 
det såkaldte ‘perkersprog’. Han skifter mellem grammatisk ukorrekthed og et 
grammatisk fejlfrit dansk, selvom der i dette digt er lagt størst vægt på førstnævnte.  
Strukturelt er “LANGDIGT” svært at dele op. Det springer i tid, temaer og deles 
ikke op i et bibliografisk kodesystem, men består, ligesom de resterende digte i 
samlingen, af versaler hele vejen igennem, uden indryk eller anden indikering af 
afsnit. Gennem fragmentariske anekdoter bliver læseren indviet i Hassans liv. Et 
eksempel på dette er Hassans fars overgreb, der beskrives på side 139-140, Hassans 
hjemmerøveri hos en ældre dame side 142-143, hans frustrationer over søsterens 
forelskelse på side 154-155, Hassans seksuelle tanker og referencer til seksuelt 
samvær på eksempelvis side 161-162, og hvor Hassan omtaler sit nye liv som sol-
strålehistorie og intellektuel forfatter på side 149. 
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Analyse  
Analysens opbygning er opdelt efter temaerne: Forfatter versus kriminel, differen-
tieret sprogbrug, religion, Hassans familieforhold, samfundskritik og Yahya Has-
san anno 2013, som alle har det overordnede tema identitetsforhandling. Ydermere 
vil der til sidst optræde et analyseafsnit, der omhandler anden kreativ sprogbrug, 
hvilket består af vigtige passager fra “LANGDIGT”, der ikke gør sig gældende for 
vores primære teorier, men som stadig er vigtige for forståelsen af digtet. Som ud-
gangspunkt vil første udvalgte citat, indenfor hvert tema, blive behandlet ud fra 
ScaPoLines definition af polyfonikonfigurationen, med henblik på at finde polyfo-
nistrukturen, for at undersøge, hvorledes citatet indeholder en dobbelthed. Derefter 
vil vi benytte indicierne: formodet fællesviden, koteksten, og særlige sproglige 
former og strukturer samt skydeskiven, som alle inddrages med det formål, at afko-
de den mulige ironi. Dette er gældende for hvert tema-afsnit pånær det indledende 
afsnit, “Identitetsforhandling”, med eksempler på direkte sproglig crossing, da de 
første eksempler i dette afsnit præsenterer det overordnede tema: Hassans indre 
splittelse/identitetsforhandling. Efter at have benyttet ScaPoLine, inddrages Quists 
begreb om crossing, der generelt skal beskrive betydningen af multietnolektalt 
sprogbrug. De dertilhørende underbegreber som ind- og ud-gruppe-kodeskift, eks-
tremificering og double-voicing er alle med til at afkode sproget i digtsamlingens 
sidste digt. Quists begreber vil ydermere blive suppleret af begreberne indicier og 
skydeskive, der i sammenspil understøtter argumentationen for Hassans identitets-
forhandling, der gennemgående for hele “LANGDIGT”. 
 
 
Identitetsforhandling 
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Dette afsnit vil tage udgangspunkt i to citater, med direkte sproglig crossing, der 
begge er med til at pointere Hassans identitetsforhandling, og som dermed skaber 
en indledende funktion til det overordnede tema. Efterfølgende vil der fremgå te-
matikker, der alle er med til at belyse identitetsforhandlingen fra flere vinkler. 
Et eksempel på Hassans brug af direkte sproglige crossing, kan ses i “LANG-
DIGT” på side 145, hvor Hassan skriver: “DIG MED DIN ENE SMAGSLØG / DU 
NYDER ZAMZAM / MED DIN ANDEN DU NYDER SPRUT” (Hassan 2013: 145). 
Den direkte sproglige crossing forekommer, idet Hassan benytter et arabisk ord, 
‘zamzam’, midt i en udpræget dansk sætning, hvilket tydeliggør den splittelse, der 
er gennemgående i digtsamlingen, mellem Hassans palæstinensiske og danske 
sprogbrug samt identitet. ‘Zamzam’ er en brønd ved Kabaen i den store Moské i 
Mekka og fremstår derfor som en modsætning til ‘sprut’ (Litt.: HP6). I islamisk 
tradition er vandet fra brønden helligt, hvorimod alkohol er fordømt. I dansk kultur 
bliver alkohol derimod set som et socialt bindemiddel. Hassan kritiserer danske 
muslimer, der på den ene side hylder den islamiske tro, og på den anden side van-
ærer den ved at drikke alkohol. De hylder altså på én gang deres islamiske rødder, 
så snart de er i familiære rammer, men i virkeligheden drikker de og påtager sig 
danskernes ‘forbudte’ vaner, hvilket markerer en dobbelthed i deres identitet. Has-
san benytter ofte denne direkte sproglige crossing med hellige, islamiske vendinger 
integreret i de danske sætninger, såsom ‘insha’allah’ og ‘alhamdulilah’ (Hassan 
2013: 137). Hassans brug af disse, i islamisk tro, meget hellige, religiøse vendin-
ger, er med til at fremme provokationen, idet indiciet, formodet fællesviden, forud-
sætter en forudgående viden om, at Hassan ikke selv er muslim og dermed ikke 
mener det, når han eksempelvis skriver “alhamdulilah” - ‘Gud er grunden til alt 
godt’. 
Et andet eksempel på direkte sproglig crossing, der understøtter den splittelse, som 
Hassan pointerer, at der findes blandt de danske muslimer, er på side 169, hvor det 
er Hassan selv, der udviser en splittelse: “MIG JEG ER KAFIR MIG JEG ER 
MUNAFIQ / MIG JEG ER HUND” (ibid.: 169). Den direkte sproglige crossing 
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forekommer i og med, at Hassan først beskriver sig selv som værende ‘kafir’ (hed-
ning), og derefter som værende ‘munafiq’ (udadtil troende, men ikke indadtil) 
(Litt.: HP7), for dernæst at beskrive sig selv som en hund. Det kan illustrere, at han 
på den ene side, set med muslimske øjne, er hedning, da han er ‘kafir’. Og på den 
anden side, set med danske øjne, er muslim, da han er ‘munafiq’. I Danmark er der 
typisk en holdning til, at så snart religion begynder at diktere et individs liv, bliver 
den til en negativ størrelse og samtidig set som en faktor, der får dette individ til at 
fremstå som tilbagestående. Så snart Hassan efterlever danske normer, bliver han 
netop set som hedning i muslimske øjne, da han dermed ikke efterlever islams leve-
regler, hvorfor han er fanget mellem de to grupper. Dette paradoks kommer ligele-
des til udtryk i form af ordet ‘hund’, i og med at ‘hund’ betegner noget negativt, da 
ordet inde for den islamiske kultur er det mest nedsættende, man kan blive kaldt. 
Der kan samtidig argumenteres for, at Hassans brug af ordet ‘hund’ kan symbolise-
rer, at han lader sig styre af de forskellige sociale grupper, han er en del af - lige-
som en hund følger sin herre. 
Dette kan ses som en form for tilpasning til de forskellige grupper i forhold til, 
hvornår hvilke normer er praktiske. Hassan forsøger således at tilpasse sig de om-
skiftelige vilkår, der tvinger ham til at vælge mellem enten at være dansker eller 
palæstinenser, hvilket han netop forkaster. Hermed ses en splittelse hos Hassan. 
Denne analyse af de to citater eksemplificerer den primære tematik om identitets-
forhandling og splittelse hos Hassan, der i de følgende undertemaer vil være et 
gennemgående fokuspunkt i analysen. 
 
Forfatter versus kriminel  
“DEN ENE DAG / JEG ER EN SUND OG VELINTEGRERET DIGTER [...] DEN 
NÆSTE JEG ER SIGTET FOR BILTYVERI / OG GADERØVERI OG INDBRUD” 
(Hassan 2013: 135). Denne passage er de indledende ord i “LANGDIGT” og be-
skriver digtets centrale problematik: ‘Hvem er jeg (Hassan)’? Er han dansker eller 
palæstinenser? Er han kriminel eller en anerkendt forfatter? Digtet viser den uafkla-
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rede sociale identitet, der rører sig i Hassan, og det tager os med på en identitetsrej-
se, hvor Hassan prøver at finde fodfæste i sin identitet som, på den ene side, ‘kri-
minelle Hassan’ og, på den anden side, ‘poesi-Hassan’.  
For at illustrere denne splittelse, vil vi tage udgangspunkt i  metoden ScaPoLine, 
hvor man kan afdække de grundlæggende synspunkter i en ytring. Et eksempel på 
dette er: ”MIG JEG KA MED GO SAMVITTIGHED / FLASHE MIN USKYLD / 
FOR DET ER JO SANDHED” (ibid.). Ved først at benytte polyfonikonfiguratio-
nen, kan man finde frem til grundlæggende data vedrørende det sproglige udsagn. 
Ud fra ovenstående citat udtrykkes polyfonistrukturen således:  
 
LOC: Hassan 
DI: Hassan 
Spkt: Hassan er uskyldig 
DS-relation: Hassan står inde for spkt 
 
Hassan kan her betegnes som LOC, da han er afsenderen og konstruktør af udsigel-
sen samt dens dertilhørende betydning, hvilket kan argumenteres ud fra, at jeg’et i 
digtsamlingen er lig med Hassan selv. Hassan, som værende LOC, vil derfor være 
gennemgående for resten af digtet. DI, diskursindivider, konstrueres af LOC, som 
kan danne forskellige billeder af sin egen deltagelse i betydningsdannelsen, hvilket 
fremgår af ordene ’mig’ og ’jeg’. I dette tilfælde fremstiller Hassan sig selv som 
værende ytringsafsender frem for tekstafsender, da hans eneste egenskab er at være 
knyttet direkte til selve udsigelsen og ikke resten af digtet (Nølke 2013: 29). Dette 
betyder, at LOC konstruerer en falsk ytringsafsender, som gør det muligt at kon-
struere et synspunkt, han tilsyneladende står inde for, men som han samtidig tager 
afstand fra. Den falske ytringsafsender skaber det ironiske element, hvilket senere 
vil blive påvist ved hjælp af indicierne. Synspunktet, spkt, er, at han er uskyldig, i 
og med at han, ’med god samvittighed’, kan vise sin uskyld. DS-relationen, forhol-
det mellem DI og spkt, bliver således, at Hassan står inde for, at han er uskyldig. 
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Hermed ses polyfonistrukuren, som vi har fundet ved hjælp polyfonikonfiguratio-
nen. 
Det ironiske i udsagnet kan afdækkes ved hjælp af indicierne: kotekst, særlige 
sproglige former og strukturer, samt diskursgenre og situationstype. Koteksten ses, 
da versene før denne frase markerer, at der er tale om ironi: ”NOGLE GANGE 
SIGTELSERNE FRAFALDER / OG SELVOM DET ER MIG DER STÅR BAG” 
(Hassan 2013: 135). Hermed bliver det første udsagn absurd, da det tydeliggøres, at 
Hassan, DI, udmærket er klar over, at han har begået forbrydelser, men fordi sigtel-
serne er frafaldet, er han uskyldig i retssystemets optik. Hassan gør samtidig brug 
af  indiciet, særlige sproglige former og strukturer, for at fremme ironiforståelsen, 
hvilket ses i sætningen: ”FOR DET ER JO SANDHED” (ibid.). ’Jo’ får en dialo-
gisk funktion, hvormed partiklen angiver, at Hassan ser betydningen af sætningen 
som ukontroversiel og ikke relevant, hvorfor den ikke kan modsiges. Hvilket igen 
er med til at understrege det absurde i udsigelsen og dermed det ironiske, da læse-
ren netop ved, at han er skyldig. Ironien i sætningen tydeliggøres ligeledes gennem 
indiciet, formodet fællesviden, da læseren i de foregående vers i “LANGDIGT” og 
ud fra konteksten - der netop bekræfter en kriminel baggrund - bevidner om, at 
Hassan er skyldig. Sætningen og konteksten medfører således, at læseren bliver i 
stand til at tyde ironien i det ’falske’ udsagn om den formodede sandhed. Det femte 
indicie, diskursgenre og situationstype, kan ligeledes bruges til at afkode ironien i 
citatet. I og med at Hassan skriver ‘flashe min uskyld’, i stedet for ‘bedyre min 
uskyld’, kan der argumenteres for, at han afviger fra den normale måde at udtrykke 
sig på. Ironien ses, da ‘flashe’ typisk har en betydning af at: “fremvise åbenlyst for 
at imponere” (Litt.: HP8), hvilket ikke er almindeligt at gøre i forhold til sin 
uskyld. I og med at han forsøger at ‘imponere’ med denne uskyld, kan det ligeledes 
tolkes som om, at han netop er skyldig, da behovet for at prale med dette, kan 
komme sig af, at han er sluppet godt fra at begå en forbrydelse. Ironien ses altså 
ved hjælp af det faktum, at Hassan, ifølge ScaPoLine, står inde for sin udsigelse, 
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men så snart modtager benytter indicierne til at afkode udsigelsen, kan det ses, at 
han betragter udsigelsen som tåbelig.  
Hassans kriminelle baggrund kan ligeledes sættes i forbindelse med Quists begreb 
om praksisfællesskab, hvilket ses ud fra side to i “LANGDIGT” hvor Hassan skri-
ver ”OG MIG JEG SØGER ERSTATNING / OG OS VI MINGLER OM URET-
FÆRDIGHED” (Hassan 2013: 136). Her kan man argumentere for, at ‘vi’ betrag-
tes som det ‘vi’, han har i ‘ghettoslænget’, hvor kriminaliteten er den praksis, som 
fællesskabet kredser om. Det praksisfællesskab Hassan har i ghettoen, blandt sine 
kriminelle venner, har hele hans liv været et vigtigt led i hans sociale identitetsdan-
nelse som ‘hårde og kriminelle Hassan’, men med “LANGDIGT” skriver han sig 
delvist ud af dette fællesskab og denne identitet. Han skriver sig mod sin nye iden-
titet som forfatter, hvor han er til receptioner hos Gyldendal, laver interviews med 
journalister og læser digte op for gymnasieelever. Men Hassan siger dog selv, at: 
“MIG JEG ER PERKER” (ibid.: 142), i en situation hvor han er trængende efter 
hash, og hans “[...] INTELLEKTUELLE VENNER / DE RYGER KUN I WEEK-
END” (ibid.) hvorfor han opsøger “[...] EN BUMS FRA BLOKKEN” (ibid.), som 
han kan ryge med. Det er uvist, om Hassan stadig er ‘perker’, fordi omverdenen 
anser ham sådan, eller fordi han selv har svært ved at slippe denne gamle, sociale 
identitet helt, for at lade sig overgive til en ny. Alle de multietnolektale træk, der er 
så markante i “LANGDIGT”, kan også anses som en del af den identitetsforhand-
ling, Hassan gennemgår: 
 
OG TIL PERKERE FORAN FAKTA / JEG SIGER PANSER DE DUM! / 
MIG JEG KOKSER I MIN ORDSTILLING / OG JEG SIGER WALLAH / 
MIG JEG SIGER PANSER DE GRIM / WALLAH DE DUM  
(Hassan 2013.: 148-149) 
 
Denne leg med sproget, hvor Hassan på den ene side ‘kokser i sin ordstilling’ og på 
den anden side viser, at han behersker sproget til perfektion, kan ses som et led i 
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hele den identitetsforhandling, der er et af de overskyggende temaer i “LANG-
DIGT”. Med sit sprogbrug viser Hassan, at han ikke er afklaret med, om han identi-
ficerer sig med det kriminelle ghettoslæng fra Gellerupparken, eller om han identi-
ficerer sig med sin nye, intellektuelle omgangskreds som forfatter - to uforenelige 
størrelser. 
Denne identitetsforvirring ses ligeledes i følgende citat, med hvilket Hassan ud-
trykker, at han føler sig som ‘den klogeste’ blandt ‘perkerne’ men som ‘den dum-
meste’ blandt sine ‘intellektuelle venner: “SOM DEN KLOGESTE BLANDT DE 
DUMMESTE / JEG VAR FORPLIGTET / SOM DEN DUMMESTE BLANDT DE 
KLOGESTE / JEG VAR STADIG FORPLIGTET” (ibid.: 166). Ligegyldigt om Has-
san er ‘den klogeste’ eller ‘den dummeste’ i det praksisfællesskab, han er en del af, 
er han forpligtet til at undertrykke det. Blandt sin familie og kriminelle venner i 
Gellerupparken må han undertrykke sine religionskritiske synspunkter, samt reflek-
sioner over de danske muslimers måde at leve på, for ikke at blive udstødt. Det 
samme gør sig gældende i hans intellektuelle omgangskreds, på blandt andet forfat-
terskolen, hvor han må undertrykke sin hang til hash og kriminalitet, og også sit 
ophav, for at ‘passe ind’. 
 
Differentieret sprogbrug  
Et andet tema, vi har valgt at tage udgangspunkt i, er Hassans differentierede sprog, 
hvor vi i det følgende citat benytter metoden ScaPoLine til at afkode ironien i det 
givne udsagn: “MIG JEG ER PERKER / MIG JEG FORSTÅR IK EN DANSKERS 
IDIOMER” (Hassan 2013: 142). Ud fra ovenstående citat er polyfonistrukturen: 
  
LOC: Hassan 
DI: Hassan 
Spkt: Hassan forstår ikke en danskers idiomer 
DS-relation: Hassan står inde for spkt 
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Her er det igen Hassan, der er er LOC og DI. LOC konstruerer samtidig et billede 
af DI som ytringsafsender, hvorfor udsigelsen kan tolkes som ironisk. Spkt er, at 
Hassan ikke forstår en danskers idiomer. DS-relationen bliver således, at Hassan 
står inde for, at han ikke forstår en danskers idiomer. Dette kan bekræftes af Sca-
PoLines anden opstillede regel, hvor der her ses at spkt: ‘jeg forstår ikke en dan-
skers idiomer’, modsiges af spkt1: ‘jeg forstår en danskers idiomer’, hvilket grundet 
den hierarkiske orden betyder, at spkt1, ifølge spkt2, er forkert, dette kan opstilles 
således: 
 
Spkt: Jeg forstår ikke en danskers idiomer 
Spkt1: Jeg forstår en danskers idiomer 
Spkt2: spkt1 er forkert   
 
Ud fra den hierarkiske orden indeholder det præsenterede synspunkt en dobbelthed, 
hvor Hassan tilsyneladende står inde for førstnævnte udsigelse. Dette modbevises 
dog, da både spkt og spkt1 kan være sande, hvilket således giver mulighed for, at 
Hassan i virkeligheden står inde for spkt1, hvorfor han således har præsenteret et 
synspunkt som sit eget, samtidig med at han betragter det som absurd. Dette kan 
kun bevises ved at inddrage indicierne, koteksten og skydeskive. Gennem kotek-
sten bliver det klart, at spkt1 i virkeligheden er det, Hassan mener, og derfor kan stå 
inde for, da han lige efter at have ytret, at han ikke forstår en danskers idiomer, 
skriver: “MIG JEG HAR IK JOGGET I NOGEN SPINAT” (ibid.). Da han netop 
gør brug af et dansk idiom tydeliggøres det, at spkt er et ironisk udsagn. Det ironi-
ske er således, at Hassan netop godt ved, hvordan man benytter det danske idiom 
‘jogge i spinaten’ på trods af, at han er ‘perker’, hvormed han afkræfter en generel 
diskurs om at ‘perkere’ ikke kan tale korrekt dansk. Hertil kan begrebet skydeskive 
inddrages, da det kan være med til at afkode ironien i begge udsagn.  
Ved at Hassan, ifølge spkt, hentyder til, at en ‘perker’ ikke forstår en danskers idi-
omer, gør han ‘perkerne’ til skydeskive, i og med at han parodierer dem, da han, på 
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deres vegne, bekræfter en generel holdning om, at ‘perkere’ ikke forstår alle aspek-
ter af det danske sprog. Skydeskiven kan samtidig rettes mod danskerne, i og med 
at han, som påvist i polyfonikonfigurationen, påtager sig et synspunkt, han senere 
modbeviser. Hermed gør Hassan danskerne til skydeskive, netop fordi han på den-
ne måde viser det absurde i at skære alle indvandrere over en kam. Det absurde ses 
også i, at han som ‘perker’, netop kan benytte idiomet ‘at jogge i spinaten’. Det 
ironiske i udsagnet er således, ifølge ScaPoLine, at Hassan ved at skrive det mod-
satte af sandheden, gør grin med den stereotype opfattelse af ‘perkere’ hvormed der 
er tale om et eksempel på ekstremificering. Hermed ses en splittelse hos Hassan, da 
han fremstiller sig selv som værende både ‘perker’ og dansker, da han benævner 
sig selv som perker og samtidig benytter et dansk idiom korrekt, hvilket han selv 
siger, at ‘perkere’ ikke kan. Ud over at identificere sig med begge grupper, tager 
han også afstand fra begge, ved netop at gøre dem til skydeskive. Tvetydigheden i 
versene ses samtidig, i og med at Hassan skriver, at han er ‘perker’, da ordet både 
kan hentyde til, at han på den ene side tager afstand fra at være en dårligt integreret 
indvandrer, hvilket ofte er det skældsordet referer til. På den anden side giver Has-
san selv udtryk for, at være en ballademager og generelt prototypen på en ‘perker’.  
En anden måde at belyse Hassans differentierede sprogbrug på er ved at se på de 
multietnolektale træk, han benytter i sin skrivestil. For at forstå hvilken virkning 
multietnolekten har, må man således forstå, hvordan Hassan bruger dette ‘perker-
sprog’. I “LANGDIGT” benytter Hassan i høj grad ’perkersprog’, som det formo-
dentligt har udformet sig i det ghettoområde, hvori han er opvokset. Dette optræder 
som en form for stilistisk funktion, hvor der blandt andet er et overflødigt brug af 
personlige pronomener, som både optræder i nominativ og akkusativ kasus. Dette 
kommer blandt andet til udtryk ved Hassans gennemgående brug af de personlige 
pronomener ‘mig’ og ‘jeg’, der kommer i forlængelse af hinanden, hvilket optræder 
allerede i digtets tredje vers: ”MIG JEG SKRIVER MAIL TIL LARS SKINNE-
BACH” (ibid.: 135). I løbet af digtet bliver ‘mig jeg’ hyppigt brugt som en oprems-
ning. Dette ses for eksempel, når Hassan skriver: “OG MIG JEG SØGER ER-
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STATNING / OG OS VI MINGLER OM URETFÆRDIGHED / OG MIG JEG IN-
SPIRERER TIL ARTIKEL /  OG MIG JEG SIGER DET TIL GYMNASIEELEVER” 
(ibid.: 136). 
Opremsningen fortsætter systematisk på side 136, hvor ni vers ud af 23 indeholder 
pronomenerne ‘mig jeg’ lige efter hinanden. Dette bevirker, at det personlige pro-
nomen i akkusativ kasus bliver overflødigt, altså ‘mig’, hvis det skulle følge de al-
mengældende regler for dansk grammatik (Litt.: HP9) ‘Mig jeg’-ordstillingen er 
ikke en vending, man er vant til at høre i det danske sprog, medmindre ‘mig’ og 
‘jeg’ er adskilt af en tegnsætning som for eksempel et spørgsmålstegn efter ‘mig’, 
og derefter et svar på det givne spørgsmål, således at den sidste sætning kunne ly-
de: ‘Mig? Jeg er jo god nok!’. ‘Mig?’ Ville dermed fungere som et spørgsmål a la 
‘er det mig, du mener?’, hvorefter ‘jeg er jo god nok!’ ville have til formål at mod-
argumentere en given beskyldning. Det lader dog ikke til at være med denne hen-
sigt, at pronomenet ‘mig’ konsekvent stilles foran pronomenet ‘jeg’ i “LANG-
DIGT”. Fordoblingen af foranstillede personlige pronomener er et træk, som ken-
des fra talesprog. Dette virkemiddel skal i denne sammenhæng opfattes som en 
ukorrekt ordvending, der, sammen med de andre sprogligt ukorrekte vendinger, har 
til formål at fortælle læseren, at det her digt læses i talesprog og tales med ’perker-
sprog’. 
Hassan benytter ydermere hyppigt et skift mellem ‘dig’ og ‘mig’ som indledende 
ord i et vers, hvilket fungerer som en indikator for, hvem udsagnene omhandler. De 
vers, der omhandler Hassan personligt, indledes med ‘mig’, som eksempelvis: 
“MIG JEG SIGER TIL MIN MOR / AT MIG JEG ER IK MUSLIM” (Hassan 2013: 
141), og de vers, der handler om ‘andre’, distancerer han sig fra ved at indlede med 
‘dig’, som eksempelvis: “DIG DU ER MUSLIM? / DIG DU VED IK / OM DU VIL 
HA HALAL ELLER HARAM” (ibid.: 144). 
Forkert ordstilling er desuden et gennemgående virkemiddel i digtet. Det optræder 
første gang i “LANGDIGT” på første side: ”NOGLE GANGE SIGTELSERNE 
FRAFALDER” (ibid.: 35), hvor Hassan vælger at placere subjektet, ‘sigtelserne’, 
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før verbet, ‘frafalder’, selvom man i det danske sprog ville placere dem omvendt, 
altså ‘nogle gange frafalder (verbet) sigtelserne (subjektet)’. 
Hassan ynder desuden ofte helt at undlade et ord i en sætning. Dette ses eksempel-
vis på tredje side i “LANGDIGT”: ”HER MIN HISTORIE!” (ibid.: 137) i stedet for 
‘her er min historie’. Ydermere vælger Hassan ofte at undlade ordenes endelser, 
således at også de optræder i en talesprogsform. Dette forekommer ligeledes første 
gang på digtets første side og fungerer derefter som et gennemgående virkemiddel 
igennem hele digtet: ”MIG JEG KA MED GO SAMVITTIGHED” (ibid.: 135). Her 
lader Hassan altså verbet ‘ka’ og adjektivet ‘go’ stå ufærdige, uden endelser og i 
talesprogsform. Både de undladte endelser og den ukorrekte ordstilling er med til at 
give læseren et tydeligt billede af, hvordan digtet skal ‘tales’. Dette digt skal ikke 
kun læses, men også ’tales’ i en helt bestemt rytme med denne ’perkerklang’, som 
Hassan søger at opnå med de virkemidler, han gør brug af. Dette bevirker, at digtet 
fremstår med en vred tone, hvilket  frembringer en provokerende tone, som er gen-
nemgående i resten af digtet. Et andet element, der understøtter tonen, er det tredje 
indicie, paralingvistiske element, hvor den atypiske sætningsopbygning med verse-
skift midt i stroferne, brugen af versaler samt den manglende tegnsætning, yderli-
gere tilføjer en provokerende dimension til digtets tone.  
‘Perkersproget’, der er meget fremtrædende i “LANGDIGT”, er ikke kun crossing i 
en direkte forstand, men bruges også som ekstremificering, hvor flere af versene 
optræder som stilisering af en andengenerationsindvandrers måde at tale på: “HAN 
FANDT MIN SYGESIKRINGSBEVIS […] DE STAKT PILLER OP I MIN RØV / 
DE LAVET RØNTGEN DE LAVET GIPS /  SÅ I LANG TID HAN SLOG KUN MIN 
FØDDER” (ibid.: 140). Her optræder nogle af de stereotype måder at tale på, som 
ved ekstremificering associeres med måden man forventer, at en andengenerations-
indvandrer vil udtrykke sig på. I det første vers optræder det forkerte possessive 
pronomen, hvor Hassan skriver ‘min’ i stedet for ‘mit’. Derefter forekommer der en 
forkert bøjning af ordet ‘stikke’, som i stedet skulle hedde ‘stak’ uden ‘t’ på endel-
sen. Desuden er der omvendt ordstilling i det efterfølgende vers, hvor der skulle 
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have stået ‘så i lang tid slog han kun mine fødder’, hvor ordene ‘han’ og ‘slog’ byt-
ter plads og ordet ‘min’ bliver til ‘mine’ grundet flertals-perspektivet på fødder. I 
det sidste vers benyttes der talesprog i form af ‘ik’ i stedet for ‘ikke’. Alle disse 
grammatiske fejl kan optræde for at udfordre læseren samt ekstremificere den for-
ventede måde, hvormed en andengenerationsindvandrer udtrykker sig, da vi gen-
nem kendskab til foregående digte i digtsamlingen, som for eksempel “MAKKER-
PAR” (ibid.: 128), ved, at Hassan kan formulere og benytte grammatisk fejlfrit 
dansk: “I DAG VIL JEG LADE VÆRE / MED AT TRÆKKE GARDINERNE FRA / 
JEG VIL SPISE MORGENMAD OG GÅ I BAD / DRIKKE EN KOP KAFFE OG 
NØJES MED EN SMØG” (ibid.). Ved at ét digt er skrevet med ‘perkersprog’, og et 
andet er skrevet med et velformuleret sprog og med korrekt grammatik, viser Has-
san, at hans to identiteter interagerer med hinanden og illustrerer netop en dobbelt-
sidet proces, som det tidligere er nævnt, at crossing ofte kan dække over. 
En af disse former for crossing er uni-directional double-voicing. Uni-directional 
double-voicing optræder, som tidligere nævnt, når der er mere end én stemme, der 
ytrer noget, men disse flere stemmer er sammenflydende og altså ikke tydeligt ad-
skilte. Det kan dermed være svært at gennemskue, hvilken stemme, der er talerens 
‘egen’, og hvilken, der er en ‘andens’.  
I ”LANGDIGT” kan man helt overordnet sige, at da Hassan skriver med multietno-
lektale træk, det såkaldte ’perkersprog’, i størstedelen af digtet, kan der, med ud-
gangspunkt i teorien om uni-directional double-voicing, argumenteres for, at hele 
“LANGDIGT” er et gennemgående eksempel på uni-directional double-voicing. 
Da man ud fra digtsamlingens kotekst har en viden om, at Hassan mestrer et fejlfrit 
dansk sprog, som tidligere nævnt, kan man argumentere for, at ’perkerstemmen’ i 
”LANGDIGT” er en anden, end Hassans ’egen’ stemme. I og med at Hassan har 
valgt, næsten udelukkende, at skrive digtsamlingens sidste digt med ‘perkersprog’, 
er det samtidig hans måde at ekstremificere stereotypen af ‘perkersprog’ og gram-
matik på. Denne pointe er vigtig for forståelsen af den gennemgående ironi i digtet 
samt måden hvorpå ironien bliver kommunikeret. 
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Religion 
Religionen er en anden gennemgående tematik i “LANGDIGT”, som blandt andet 
kommer til udtryk gennem dette citat: “DIG DU ER MUSLIM? / DIG DU ER EN-
TEN TROENDE TYV ELLER OVERTROISK TYV / SÅ HVORFOR VANTRO TYV 
ER EN FATWA?” (Hassan 2013: 146).  
Ud fra ovenstående citat er polyfonistrukturen:  
 
LOC: Hassan 
DI: Hassan 
Spkt: Hvorfor en ikke-troende muslim skal udstede leveregler, altså love, der ikke 
selv efterleves 
DS-relation: Hassan står inde for spkt 
 
Ud fra polyfonikonfigurationen kan LOC stadig betragtes som Hassan, hvilket også 
er tilfældet for DI, da Hassan henvender sig direkte til muslimer, hvilket illustreres 
ved ordet ‘dig’. Spkt kommer til udtryk ved verset ‘så hvorfor vantro tyv er en fat-
wa’, hvor fatwa er det arabiske ord for ‘vedtaget religiøse love’, mens en ‘vantro 
tyv’ er et symbol på en ikke-troende muslim. Spkt bliver således et spørgsmål fra 
Hassan, hvor han spørger, hvorfor en ikke-troende muslim skal udstede leveregler, 
altså love, når de ikke selv efterlever dem. DS-relationen, forholdet mellem DI og 
spkt, bliver således, at Hassan står inde for sit spørgsmål om, hvorvidt en, der ikke 
selv følger reglerne, skal have lov til at udstede dem. LOC konstruerer et billede af 
DI som værende ytringsafsender, hvormed der her kan ses en dobbelthed i selve 
udsigelsen. For at afkode ironien inddrages indiciet særlige sproglige former og 
strukturer, samt skydeskiven.  
Ved hjælp af særlige sproglige former og strukturer ses det ironiske i og med, at 
Hassan benytter ‘tyv’ som ironifremmer, da ordet gentages tre gange, hvormed vig-
tigheden af ordet bliver tydeliggjort. Ironien opstår således, idet Hassan benytter 
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‘tyv’ som et synonym for ‘muslim’, da han dermed antyder, at danske muslimer 
‘stjæler’ de værdier, de finder mest hensigtsmæssige fra henholdsvis islam og vest-
lige værdier. I dette tilfælde bliver de særlige sproglige former og strukturer således 
konfliktdæmpende, da Hassan ikke direkte sætter lighedstegn mellem danske mus-
limer og tyve, hvorfor denne udsigelse, kan tolkes på flere måder. En anden måde 
at afkode ironien i dette udsagn er ved hjælp af skydeskiven, hvor det er de danske 
muslimer, der rammes. Ved at Hassan gør dem til skydeskive, fremkommer hans 
mening om danske muslimers misbrug af islam og dermed hans frustration over, at 
han ikke forstår, hvorfor han bliver ‘straffet’ for ikke at leve efter disse reglerne, 
når de andre, der heller ikke overholder dem, men stadig håndhæver dem, ikke kri-
tiseres for deres forsømmelse af den islamiske tro. Dette understøttes af indiciet, 
koteksten, hvor Hassan skriver: 
 
MEN DIG DU KA IK FINDE UD AF OG FASTE / DIG DU KA KUN 
FINDE UD AF FEST / DIG DU KA IK FINDE UD AF KORAN / DIG DU 
KA KUN FINDE UD AF OG KNÆLE / DIG DU ORKER IK PRAKTISE-
RE / MEN DIG DU ER IVRIG EFTER OG PRÆDIKE 
(Hassan 2013: 145) 
 
Udover at dette citat understøtter Hassans udsigelse, er der samtidig tale om kode-
skift. Kodeskift sker, da Hassan risikerer at tabe ansigt, og da han samtidig hæver 
sig over religionen ved at gøre sig selv til herre over, hvad der definerer en ’rigtig’ 
muslim. På denne måde bryder han de sociale regler i ind-gruppe miljøet som i 
denne sammenhæng er praktiserende muslimer, da han selv er en del af ud-
gruppen: ikke-praktiserende muslim. 
I forlængelse af foregående eksempel opremser Hassan, på den efterfølgende side 
146, de stereotypiske forestillinger omkring muslimske mænd, med udgangspunkt i 
hans egen far. Indiciet, koteksten, beskriver, hvordan muslimske flygtninge, herun-
der hans egen familie, bringer deres mange familiemedlemmer til Danmark og 
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former ’ghettolignende’ områder: ”DE HENTER DERES KUSINER OG FÆTRE / 
OG SÅ DE GÅR I GANG MED DERES / INDAVL INDOKTRINERING / INDPAS-
NING INSHA’ALLAH”  (ibid.: 146). 
Man kan på den ene side, ved hjælp af Quists begreb, ekstremificering, tale om, at 
der eksisterer en imiterende stemme, der repræsenterer de mange fordomme og 
forventninger, der har været i den danske samfundsdebat, omkring hvordan ind-
vandrere kommer til Danmark for kun at leve af det danske velfærdssamfund. De 
indoktrinerer, og indoktrineres, med deres religiøse overbevisninger, mens de ikke 
gider at arbejde, og de ender derfor på kontanthjælp. På den anden side kan det, 
udover at repræsentere de danske fordomme, også forstås som Hassans egne kriti-
ske tanker omkring muslimer – ikke mindst kunne det meget vel identificeres med 
Hassans tanker om hans egen familie. Ved at slutte verset med den stærkt religiøse 
vending ‘insh’allah’, der betyder ‘om Gud vil det’, indtager Hassan en yderst pro-
vokerende og parodierende stemme. Da ‘insh’allah’ er en, for mange muslimers 
vedkommende, del af deres sprog, kan det forstås som stærkt blasfemisk at spotte 
‘Gud’ på den måde, da det ikke blot er en reference til de troende muslimer, der 
ofte benytter denne frase, men også til det helligste de tror på, nemlig ‘Gud’. Her 
begår Hassan altså en ‘farlig’ crossing, da han som en del af ud-gruppen, ikke-
troende muslim foretager et, både sprogligt og socialt, ‘farligt’ kodeskift  (Litt.: 
HP10).      
Et andet eksempel på ud-gruppe-kodeskift er i første vers på side 145, da Hassan, 
på en måde der i de fleste danskeres øjne formentligt vil anses som en typisk sprog-
lig vending for en muslim, starter med frasen: ”MÅ ALLAH BELØN DIG FOR DIN 
MADVANER” (Hassan 2013: 145). Dette vers er en respons på en muslimsk ’leve-
regel’ nævnt på forrige side, omhandlende at muslimer ikke må spise svinekød. 
Dette er noget en praktiserende muslim kunne finde på at ytre, og da man ud fra 
koteksten er klar over, at Hassan ikke identificerer sig som muslim, ved man, at 
dette ikke er en reel udtalelse fra Hassan, men at der er tale om et kodeskift fra hans 
ellers ‘manipulerende gode dansk’ (ibid.: 139). Her er tale om en crossing i form af 
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en parodiering, set ud fra ind- og ud-gruppe-kodeskift. Denne parodiering kan lige-
ledes ses som skydeskive, der er rettet mod den praktiserende muslim, da han lat-
terliggøre en muslimsk ‘leveregel’. I denne situation begår Hassan et ud-gruppe-
kodeskift, da han taler på en måde, som man gør, når man befinder sig i en ind-
gruppe, i dette tilfælde som troende muslim. Da Hassan ikke er muslim, er han der-
for ikke en del af ind-gruppen, og begår derfor en ’farlig’ crossing, et ud-gruppe-
kodeskift, da han karikerer og parodierer på en hånende måde. Der kan dog argu-
menteres for, at når Hassan skriver med multietnolektale træk uden religiøse ven-
dinger, er det ikke crossing af den ‘farlige’ slags, fordi Hassan i nogle situationer 
kan betragtes som en del af ind-gruppen som ‘perker’. Af samme årsag kan der ar-
gumenteres for, at det er acceptabelt, at han blandt andet omtaler andre nydanskere 
som ’perkere’ (ibid.: 144), fordi han selv er en del af ind-gruppen, med sit palæsti-
nensiske ophav og da han selv kan tale arabisk. Her er det dog oplagt at stille 
spørgsmålstegn ved, hvilket sprog, der reelt set er Hassans ‘eget’ sprog, da han bå-
de taler dansk og arabisk, og hvornår han dermed er ind-gruppe, og hvornår han er 
ud-gruppe. 
”[...] ALHAMDULILAH SUBHANALLAH / MASHA’ALLAH / INSHA’ALLAH [...]” 
(ibid.: 137). Ud over forkerte ordstillinger og multietnolekt, ses også eksempler på 
arabiske vendinger som ovenstående, der blander sig med det danske sprog. Oven-
stående citat indeholder eksempler på det, der på dansk bedst kan oversættes som 
‘religiøse ordsprog’. Udover at de afviger rent sprogligt fra det danske sprog i dig-
tet, afviger de også på et andet plan fra digtsamlingen, da det er vendinger, som kun 
praktiserende muslimer benytter sig af. Hver gang Hassan derfor nævner disse reli-
giøse budskaber på arabisk, som en reference til islam, kan man tale om, at der fo-
rekommer uni-directional double-voicing, da det forstås som en parodiering af no-
get, en praktiserende muslim ville ytre, og ikke noget som Hassan selv ville sige. I 
og med at der sker en parodiering, bliver den praktiserende muslim gjort til skyde-
skive, da Hassan latterliggør billedet af en rettroende muslim. Som tidligere nævnt i 
analysen, på side 30, er Hassan i situationer som disse en del af ud-gruppen, ikke-
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troende muslimer, da man ud fra både indiciet, koteksten, samt konteksten ved, at 
Hassan ikke er praktiserende muslim, og derfor heller ikke på ’normal’ vis ville 
udtrykke disse former for religiøse budskaber. Vi kan derfor udlede, at der i disse 
situationer forekommer uni-directional double-voicing. Man kan samtidig argu-
mentere for, at det ikke er tydeligt adskilte stemmer i teksten, der er tale om, da 
Hassan ikke tydeliggør, at det ikke er hans egen stemme, der taler. Man kan yderli-
gere argumentere for, at disse ytringer bør læses som en form for gentagelser, som 
Hassan har været vant til at høre i de muslimske kredse, som han har været, og er, 
en del af. Opsamlende er der belæg for, at det er mere end én stemme til stede i tek-
sten, en karikering af en praktiserende muslimsk stemme, og Hassans egen stemme, 
men uden at det fremgår tydeligt, hvilken stemme, der tilhører hvem. 
 
Hassans familieforhold 
En anden måde hvorpå man kan argumenterer for, at Hassan udviser religionskritik 
er gennem ekko-ytringer, hvor det ofte er familien, der er central. Dette kan blandt 
andet ses ud fra udsigelsen: “MIG JEG DUR KUN TIL OG GÅ UD MED 
SKRALD” (Hassan 2013: 141). Polyfonistrukturen i dette citat er:  
 
LOC: Hassan 
DI: Hassan 
Spkt: Jeg (Hassan) er kun god nok til at gå ud med skrald 
DS-relation: Hassan står inde for spkt 
 
Ud fra polyfonifigurationen er Hassan således LOC og DI. DI markeres igen af de 
personlige pronomener ‘mig’ og ‘jeg’. LOC konstruerer DI som værende ytringsaf-
sender, da Hassan ved netop at benytte personlige pronomener, tilsyneladende gør 
det klart, at han står inde for udsigelsen. Spkt bliver derfor, at Hassan kun er god 
nok til at gå ud med skrald. Hermed bliver DS-relationen, at Hassan står inde for, at 
han kun er god nok til at gå ud med skrald. Det polyfoniske i udsigelsen ses ud fra 
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koteksten, da Hassan her gør det klart, at han kan mere end ‘bare’ at gå ud med 
skrald. Dette ses blandt andet på første side af “LANGDIGT”, hvor han skriver: 
“DEN ENE DAG / JEG ER EN SUND OG VELINTEGRERET DIGTER” (ibid.: 
135). Ekko-ytringen bliver således tydelig, da Hassan fremlægger en holdning, der 
er hans mors, hvilket belyses gennem koteksten, da Hassan skriver: “MIG JEG 
DUR TIL SÅ LIDT / AT MIN MOR HUN SIGER / MÅ GUD TA DIG BLIDT” 
(ibid.: 141). Ironien opstår, da Hassans holdning afviger fra moderens, og han gør 
derfor grin med, at hun ikke kan se, hvor meget andet han ellers kan, hvor det ab-
surde ligger i, at han reduceres til kun, at have dette ene talent. Hvis man tager ud-
gangspunkt i, at dette er noget, han har hørt fra sin mor, kan udsagnet også ses som 
en reference til Hassans forhold til familien. Det ironiske i dette ses ligeledes i, at 
moderens eneste håb for Hassan, der ikke kan noget, er, at ‘Gud tager ham blidt’, 
således at han ikke ender i helvede for hans ugerninger - her ses altså igen Hassans 
misforhold til familiens praktisering af islam. 
Desuden indeholder udsigelsen visse ironifremmere, som ordene ‘kun’ og ‘skrald’. 
Adverbiet ‘kun’ markerer, at Hassan, ifølge udsagnet, blot har én egenskab - at 
kunne gå ud med skrald. Havde Hassan i stedet skrevet ‘mig jeg dur til at gå ud 
med skrald’, ville hans ‘evne’ til at gå ud med skrald kunne forstås som endnu et 
‘talent’, hvorfor hans fremstilling af sig selv, havde været langt mere positiv. Læse-
ren ved, ud fra koteksten, netop, at Hassan er i stand til mere end at gå ud med 
skraldet, hvorfor ‘kun’ således bliver ironifremmende. Subjektet ‘skrald’ bliver li-
geledes ironifremmende, da hans mor mener, at den eneste opgave Hassan rent fak-
tisk kan udføre korrekt (i familien) er at gå ud med skrald. Ordet skrald kan opfat-
tes som negativt ladet, i og med, at betydningen af ordet omfatter noget, der smides 
væk og tilintetgøres, og er dermed ikke et talent, der kræver meget af et individ. 
Desuden skriver Hassan ‘skrald’ i ubestemt form, hvilket gør, at man kan betegne 
ham som ‘skraldemand’, i og med at ‘skrald’ i bestemt form kan referere til ‘alles’ 
skrald. Hvis Hassan i stedet havde valgt at skrive ‘skraldet’, ville det kun referere 
til familiens skrald og dermed ikke til ‘skrald’ i en bredere forstand. ‘Skrald’ kan 
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ydermere drage paralleller til den danske vending ‘at tage skraldet for nogen’. Dette 
kan muligvis henlede til, at Hassan bliver den, der ‘tager skraldet’ for hele den for-
tabte generation af danske børn af flygtningeforældre, ved at han er den, der ‘bry-
der tavsheden’ og sætter spørgsmålstegn ved forældrenes måde at opfostre børn på. 
 
Samfundskritik 
Et andet tema, der belyses i “LANGDIGT”, er samfundskritik, hvilket kommer til 
udtryk gennem begreberne ekko-ytring og uni-directional double-voicing.  
Ekko-ytringen belyses ud fra citatet: ”DER ER ELSKEDE MORFAR OG ELSKE-
DE MORMOR / OG ELSKEDE MOSTER OG ELSKEDE MORBROR” (Hassan 
2013: 137). Til dette citat kan polyfonistrukturen opstilles således: 
 
LOC: Hassan 
DI: Hassan 
Spkt: Morfar, mormor, moster og morbror er elskede 
DS-relationen: Hassan står inde for spkt 
 
Denne struktur findes gennem polyfonikonfigurationen. I dette citat er DI svær at 
afgøre, da Hassan ikke benytter sig af personlige pronomener. Det er derfor nød-
vendigt at inddrage koteksten til at understrege, hvorledes LOC konstruerer et bil-
lede af egen deltagelse. Ved at se på citatet: “HER MIN HISTORIE! [...]” (ibid.), 
bliver det således klart, at det er Hassan selv, der tilsyneladende står inde for de 
efterfølgende vers på siden, hvorfor DI kan ses som ytringsafsender, da det netop 
kun er tilsyneladende, at han står inde for sin udsigelse. Det bliver således muligt, 
at undersøge det polyfoniske i citatet ved hjælp af ekko-ytringer og indicier, for at 
afkode ironien. Spkt er, at (Hassans) morfar, mormor, moster og morbror er elske-
de, hvorfor DS-relationen bliver, at Hassan står inde for, at han elsker sin morfar, 
mormor, moster og morbror. 
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I og med, at han netop ikke benytter sig af personlige pronomener, bliver Hassans 
egen holdning til udsigelsen svær at tyde, hvilket indikerer, at dette citat kan ses 
som en ekko-ytring. Ekkoet i ytringen ses i og med, at Hassan gengiver en generel 
diskurs i samfundet om, at man elsker sine familiemedlemmer, hvortil Hassan har 
en afvigende holdning, hvilket ses ud fra koteksten, da Hassan i sætningen ”[...] 
MÅSKE DER KOMMER NOGEN HEN TIL FARFAR / OG LAVER EN KINDKYS 
OG EN SUKKERSYGESPØRGSMÅL / OG SKYNDER DEM VÆK” (ibid.: 141), 
tydeliggør, at hans egen relation til familien er påtaget og overfladisk. For at en ek-
ko-ytring kan opstå, er det yderligere vigtigt, at afsender og modtager har samme 
forståelse af det ironiske element i udsigelsen, hvorfor det er nødvendigt, at læseren 
er enig i Hassans tolkning af, at hans forhold til familien ikke er familiært. Denne 
forståelse, koden, har læseren opnået gennem en foreløbig læsning af digtet, hvor-
med der kan argumenteres for, at modtageren har indgået en ’dialog’ med Hassan. 
Ud fra denne ’dialog’ er læseren og Hassan således enige om det ironiske i, at have 
et forhold til nogle mennesker, man egentlig ikke kender. Den føromtalte diskurs i 
samfundet, bliver således kritiseret gennem en afvigende holdning. 
Der kan samtidig argumenteres for, at Hassan benytter indicier til at fremme det 
ironiske i udsigelsen. Han benytter blandt andet indiciet, særlige sproglige former 
og strukturer, da han fire gange i samme vers, skriver ’elskede’. Han kunne i stedet 
have skrevet: ’Elskede morfar, mormor, moster og morbror’, frem for systematisk 
at skrive ordet foran hvert familiemedlem.  Elskede bliver således en opremsning, 
hvilket betyder, at ordet mister sin egentlige betydning. Et synonym for elskede er 
blandt andet dyrebare, hvilket netop er noget sjældent og særligt. Hermed gør han 
ordet til noget alment og derfor er de ‘elskede’ familiemedlemmer ikke elskede, 
men nogen, han er pålagt at elske. Her ses igen en form for splittelse hos Hassan, 
da han på den ene side er bundet af den diskurs, der er i samfundet om, at familie-
medlemmer er elskede og på den anden side, et ønske om at tage afstand fra dem.   
Et andet eksempel, der omhandler et samfundskritisk udsagn, som kan belyses af 
uni-directional double-voicing er: ”DIN FUCKING PERKER / MED BUKSER I 
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STRØMPER / OG H20 SANDAL” (ibid.: 147). Dette kan forstås som samfundets, 
eller i højere grad fordommenes stemme. Dette kan være Hassans egen stemme, 
som blot gentager de fordomme, der findes omkring indvandrere i en i form af uni-
directional double-voicing. Samtidig kan det også være en holdningstilkendegivel-
se fra Hassans egen mund, omkring den måde den stereotypiske muslimske mand 
klæder sig på, som netop passer på billedet af en ‘typisk perker’. Dette hænger des-
uden sammen med koteksten, hvor Hassan gennemgående er meget kritisk over for, 
især, muslimske mænd og blandt andet deres fysiske fremtræden, og den måde 
hvormed de lever op til stereotypen af en ‘perker’. Yderligere kan koteksten være 
med til at understrege den dobbelthed, der eksisterer i digtsamlingen, såvel som i 
ovenstående eksempel, herunder blandingen af den samfundskritiske/fordømmende 
stemme og Hassans egne holdninger, der heller ikke i resten af digtsamlingen er 
tydeligt adskilte, og derfor eksisterer som uni-directional double-voicing.   
 
Yahya Hassan anno 2013 
En anden måde at skildre Hassans identitetsforhandling på, er gennem følgende 
citat, der befinder sig på “LANGDIGT”s afsluttende side: “MIG JEG HAR SKIF-
TET JOGGINGBUKSER UD / MED CIVILISERET OG TILPAS STRAM COW-
BOYBUKSER” (Hassan 2013: 169). Til dette citat kan polyfonistrukturen opstilles 
således: 
 
LOC: Hassan 
DI: Hassan 
Spkt: Joggingbukserne er skiftet ud med civiliserede cowboybukser. 
DS-relationen:!Hassan!står!inde!for!spkt 
 
Polyfonikonfigurationen bliver i denne sætning altså, at LOC igen er Hassan. DI er 
ligeledes Hassan, da han starter sætningen med ordene ‘mig jeg’. Hassan er her 
tekstafsender, da det i citatet fremgår, at han tager et valg, og dermed fremstår som 
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en hel aktør. Spkt er at joggingbukserne er skiftet ud med civiliserede cowboybuk-
ser. DS-relation bliver således, at Hassan står inde for, at han har skiftet jogging-
bukserne ud med civiliserede cowboybukser. Ud fra denne konfigurationsstruktur 
kan det ses, at Hassan udmærker sig som anderledes end de andre ‘perkere’, hvilket 
er gennemgående for hele digtet. Dette ses blandt andet, når han har sine “TILPAS 
STRAM COWBOYBUKSER” (ibid.) på. Han beskriver flere gange ‘perkerne’ som 
nogle, der udelukkende iklæder sig joggingbukser “[...] I STRØMPER / OG H2O 
SANDAL” (ibid.: 147). Når Hassan ifører sig sine cowboybukser, forvandler han 
sig så at sige fra ‘perker’ til ‘digter’. Her ses altså en tydelig identitetsforhandling 
hos Hassan, mellem hans identitet som ‘kriminel’ og og hans identitet som ‘civili-
seret’. Denne forhandling kan karakteriseres ud fra Quists begreb om praksisfælles-
skaber, som tidligere i analysen er blevet brugt til både at fastslå Hassans identitet 
som kriminel og civiliseret. Det kriminelle praksisfællesskab, som Hassan er en del 
af, markeres ud fra fra ordet ‘joggingbukser’, der, ved hjælp af koteksten, bekræf-
ter, at joggingbukser kan associeres til hans kriminelle identitet: “I MIN FORBRY-
DERJOGGINGTØJ” (ibid.: 159). Hassan identificerer sig med en bestemt befolk-
ningsgruppe, som han ser som civiliserede, hvilket ses ud fra citatet, hvor han netop 
sætter lighedstegn mellem ‘civiliseret’ og ‘cowboybukser’. I og med at Hassan 
skriver, at han har skiftet forbrydertilværelsen ud med den civiliserede forfatter-
kreds, kan dette umiddelbart tolkes som et skift fra fortid til nutid. Dette skift be-
tegner han dog ikke som behageligt, hvilket igen ses ud fra indicet, koteksten, da 
han senere på samme side skriver “MIG JEG ER BESKIDT MIN SJÆL ER FAT-
TIG” (ibid.: 169). Her ses det, at Hassan ikke kan ‘flygte’ fra denne fortid, da han 
som beskidt er mærket af fortiden. Dette kan ligeledes referere til, at han nu er 
‘uren’, fordi han ikke længere er troende, men ‘gudløs’ (ibid.). Skiftet har samtidig 
betydet, at hans ‘sjæl er fattig’. Dette kan betyde, at han ikke føler, at han hører til 
blandt de ‘civiliserede’, netop fordi han er beskidt og formentlig altid vil have en 
form for tilhørsforhold til det kriminelle praksisfællesskab, hvorfor han har svært 
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ved at tilpasse sig i det ‘civiliserede’ fællesskab. Derfor mister han en stor del af sig 
selv, hvorfor hans sjæl bliver fattig.  
Dette kan, sammenholdt med citatet: “MIG FØRST JEG SVÆRGER PÅ KORAN / 
MEN NU JEG SVÆRGER PÅ MIN GUDLØSHED / OG UNDER ALLE OM-
STÆNDIGHEDER JEG STIKKER JER NED / EN EFTER EN” (ibid.: 169), ses 
som en form for konkluderende synspunkt, i forhold til Hassans identitetssplittelse. 
Dette citat viser en række reflekterende tanker, omkring hans religiøse splittelse. 
Hassan refererer til  forskelliger stadier i livet, som for det første er hans tidlige 
barndom, hvor han levede som muslim hjemme sammen familien. Sidste stadie 
refererer til Hassans voksne liv, hvor han karakteriserer sig selv som ikke-troende, 
‘gudløs’. Disse to sociale fællesskaber kan anses som henholdsvis ind- og ud-
gruppe situationer, hvor Hassan har været nødt til at vælge mellem enten at være 
praktiserende muslim eller ‘gudløs’, da man ud fra koteksten ved, at der ikke har 
eksisteret nogen mellemvej i Hassans liv, især ikke når det omhandler religion. 
Strofen: “[...] JEG STIKKER JER NED / EN EFTER EN” (ibid.), bliver et ekstremi-
ficeret eksempel på de konsekvenser, der opstår på grund af Hassans ‘gudløshed’, 
hvor han derfor forventes at blive (endnu mere) kriminel, når han ikke har de reli-
giøse retningslinjer at leve efter. Kriminelle Hassan er altså et eksempel på konse-
kvensen af den ‘gudløse’ Hassan. Yderligere kan der også ligge en dobbelthed i 
“[...] JEG STIKKER JER NED” (Ibid.), som både kan forstås bogstaveligt, men og-
så kan forstås som om, at Hassan opleves som en ‘stikker’, fordi han vender islam 
ryggen, ved at kritisere danske muslimer, og deres praktisering af islam, gennem 
hele digtsamlingen. Hermed ses det, at Hassan tager et bevidst valg om at vende 
islam ryggen, og ligeledes er klar til at tage konsekvenserne af dette valg. Et valg, 
han i digtets allersidste vers kalder ugerning: “OG OVENPÅ UGERNINGEN JEG 
DØSER HEN I FORÅRSSOLEN” (ibid.). Det kan derfor tolkes, at Hassan lader 
modtageren tage stilling til sin digtsamling, mens Hassan læner sig tilbage for at se 
debatten udfolde sig. Et andet interessant aspekt af ovennævnte citat, er ordet 
‘ugerninger’, da det er et ord, der kan forstås på mange forskellige måder, og der-
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med er det interessant at se lidt nærmere på valget af netop dette ord, i digtsamlin-
gens sidste vers. Denne ‘ugerning’ kan repræsentere både tilblivelsen og udgivel-
sen af digtsamlingen, og kan samtidig ses som en ‘udlevering’ af  Hassan og hans 
families liv, hvilket kan være med til at karakterisere den som en ‘ugerning’ i deres 
øjne. Ydermere kan ‘ugerningen’ belyse den gennemgående kritik af de danske 
muslimers praktisering af religionen islam, som er meget central i “LANGDIGT”. 
Disse ‘ugerninger’ opleves øjensynligt som muslimernes opfattelse af digtsamlin-
gen. Til sidst kan det også lede tankerne hen på alle de ‘ugerninger’, Hassan har 
begået i sit liv, især kriminaliteten, som ligeledes har været gennemgående for hele 
digtsamlingen, og derfor kan være med til at give det sidste vers en opsummerende 
og konkluderende karakter.  
 
Anden kreativ sprogbrug 
Det er ikke udelukkende ’perkersproget’ og ironi som karakteriserer dette digt, men 
også utroligt velformulerede kreative dansksproglige vendinger. Vendinger, som 
måske ikke er fremtrædende ved første øjekast, men som ved en grundigere gen-
nemgang, af den opmærksomme læser, vil træde frem af teksten som et stærkt be-
vis på Hassans evne til at lege med ord, omhyggeligt gemt bag forkert ordstilling, 
arabiske gloser og grove bandeord. I det følgende afsnit vil vi gennemgå steder 
med anden særlig sprogbrug, udover den forekomne ironi og multietnolekt. Til at 
undersøge dette, anvendes Roman Jakobsons metasproglige og poetiske funktion, 
for bedre at kunne beskrive, hvad der er på spil i digtsamlingen. 
 
 
 
 
Den metasproglige funktion 
Som allerede vist spiller sproget en hel central rolle i Hassans digtsamling, hvor det 
ikke er tilfældigt, at ord staves forkert og andre bruges på en fornyet måde. Flere 
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steder i digtsamlingen omtales selve sproget, på et sådan metaplan, at der fore-
kommer direkte refleksion over sprogets funktion i digtsamlingen. Således er spro-
gets metasproglige funktion den dominerende i de følgende passager, der er udvalgt 
i dette afsnit. Den metasproglige funktion forekommer eksempelvis i verset: “MIG 
JEG KOKSER I MIN ORDSTILLING / OG JEG SIGER WALLAH / MIG JEG SI-
GER PANSER ER GRIM / WALLAH DE DUM” (Hassan 2013: 149). Her kommen-
terer Hassan direkte på sit sprogbrug og italesætter den multietnolekt, han benytter 
i “LANGDIGT”. Udover at se på sproget på et metaplan, bruges dette plan også til 
at bekræfte, at skrivestilen er bevidst, og at Hassan selv er opmærksom på denne. 
Dette er tydeligt idet, at han kender til begrebet ordstilling og til brugen af dette, og 
derefter skriver den næste sætning med korrekt ordstilling, for til sidst at skrive den 
følgende med forkert ordstilling igen. Således viser metaplanet, at Hassan er be-
vidst om, og ønsker at vise, at sproget ændrer sig, alt efter hvilken social kontekst 
han opfatter sig selv, som værende en del af. Han bruger altså sproget til at tilpasse 
sig de sociale grupper, som han indgår i. 
 
Den poetiske funktion 
I digtsamlingen er den poetiske funktion dominerende ved steder, som anvender 
nye måder at sammensætte ord på, metonymier, og metaforer. Det er altså eksem-
pler på højt reflekteret sprogbrug. Et eksempel på poetisk sprogbrug hvor der hen-
vises til idiomet, at smede rænker, i passagen: ”MIG DA JEG VAR EN LILLE 
PERKER / MED MIN LÆRERES RACISTRÆNKER / JEG BLEV HURTIGT SME-
DET UD AF FOLKESKOLE” (Hassan 2013: 137). Det er ikke direkte klart hvad en 
‘racistrænke’ er. Ordet er ikke at finde i den danske ordbog, men skiller man ‘ra-
cist’ og ‘rænker’ fra hinanden, vil man opdage, at ‘rænker’ er synonymt med ‘intri-
ger’, som har en sammenhæng med ordet ‘smedet’, der optræder i den efterfølgen-
de linje. ‘At smede rænker’ er et dansk ordsprog for at skabe intriger - at udtænke 
snedige planer for at skade nogen (Litt.: HP11). Her sættes ‘rænke’ sammen med 
‘racist’ og således benytter Hassan en metonymi, som en indirekte beskyldning af 
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læreren, for at være racist og skyld i, at han blev ‘smedet (smidt) ud af folkesko-
len’. Derudover udviser han dog en bevidsthed om, at det er ham, der ‘smeder ræn-
ker’ - skaber intriger. Det er tydeligt at den poetiske funktion anvendes idet, at der 
skabes en uventet ækvivalens relation på tværs af de to verslinjer. Dette sker, da to 
substantiver (racist og rænker) danner lighed, altså ækvivalens, ved at begge ord 
har en betydning af at ‘skade’, hvilket en racist også har. Således dannes der sam-
me betydning og lighed, og de to ord er udvalgt på selektionsaksen og flyttet over 
på kombinationsaksen, idet de er sat sammen. Derudover skaber ‘racistrænker’ og-
så associationer til ‘racisttænker’ i form af rimets funktion og ligeledes ‘smedet’ 
med ‘smidt’ i form af ordlydene. Således skabes der en dobbelt betydning, i form af 
at ‘racistrænker’, alstå ‘racisttænker’, fører til intriger og at betydningen er, at han 
er blevet smidt ud af folkeskolen af en ‘racisttænker’ på grund af de intriger, han 
selv har skabt. 
Et andet eksempel på poetisk sprogbrug, er, ved brug af metonymi, med ordet ‘in-
ternettørklæde’: “MIG DA JEG VAR EN LILLE PERKER / MIN FAR HAN FAN-
GEDE EN TØRKLÆDE PÅ INTERNETTET” (Hassan 2013: 138) Her opstår meto-
nymien ved, at der bruges en del af en helhed til at skabe en ny sammenhæng. Her-
efter udvikles metonymien til en sammensætning af internet og tørklæde “ OG 
SAMMEN MED HANS INTERNETTØRKLÆDE” (ibid.). Det interessante i disse to 
passager er, at en (muslimsk) kvinde bliver karakteriseret som et ‘internettørklæde’. 
Hun bliver reduceret til noget, man kan købe på internettet, en genstand, et tørklæ-
de. Således afspejles faderens kvindesyn, som Hassan tager afstand fra. Hermed 
viser Hassan gennem sit sprog, ved at omtale kvinden som ‘internettørklæde’, 
hvordan faderen anonymiserer hende. Kvinden får dermed frataget sin stemme og 
individualitet. Tørklædet er samtidig et omdiskuteret symbol i praktiseringen af 
islam, og således kan der argumenteres for, at kvindesynet kædes sammen med fa-
derens fortolkning og praktisering af religionen.  
Hassan benytter også metaforer til at skabe poetiske billeder: ”OG KRUMBØJET 
SOM DEN KRØBLING JEG ER/ FORSØGER AT GÅ EN RANK RYG / MENS JEG 
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SLUGER MIN SPERM” (ibid.: 139). Her skaber Hassan et grotesk billede af en 
krøbling, som således bliver en metafor for sit eget selvportræt. Dette sker mulig-
vis, fordi Hassan har et forkvaklet forhold til sin familie og er skadet af sin opvækst 
og baggrund. Hassan anvender ligeledes en erotisk metafor, formentlig fordi det er 
forbudt i den kultur, han kommer fra. Han bruger således den poetiske funktion til 
at provokere. Samtidig er formuleringen et billede på, at Hassan altid vil være 
mærket af sin opvækst og dermed være ‘krumbøjet’, omend han forsøger at ‘gå en 
rank ryg’. At ‘gå en rank ryg’ drager paralleller til et ord som ‘stolthed’, mens at 
‘sluge min sperm’ kan føres tilbage til det foregående vers, om at ‘gå en rank ryg’, 
og dermed drage paralleller til ordsproget at ‘sluge sin stolthed (sperm)’. At ‘sluge 
sin stolthed’ kan betyde, at man må acceptere, at man bliver nødt til at gøre noget, 
som man finder enten pinligt eller nedværdigende. Man må glemme sin stolthed og 
acceptere nedværdigelsen. Ordsproget kan også betyde, at man når til en indrøm-
melse af, at man har taget fejl omkring nogen eller noget (Litt.: HP12). Dette kan 
derfor betyde, at Hassan, på trods af ønsket om at bevare sin stolthed, altid vil være 
tynget af sin opvækst og det miljø han kommer fra og dermed delvist må ‘sluge 
stoltheden’. Denne stolthed kan komme sig af, at han føler sig for god til kriminali-
tet, krisecenter og følelsen af at være en ‘krumbøjet krøbling’, i og med at han net-
op har formået at opnå ‘noget’, eksempelvis i form af sit optag på forfatterskolen. 
I det sidste vers i “LANGDIGT”, og dermed hele digtsamlingen sidste vers, skriver 
Hassan: “OG OVENPÅ UGERNINGEN JEG DØSER HEN I FORÅRSSOLEN” 
(Hassan 2013: 169). Da digtsamlingen ikke beskæftiger sig med beskrivende bille-
der, i særligt høj grad, er det interessant, at forårssolen er nævnt her, og derfor kan 
det antages, at det er et billede på noget, og at den poetiske funktion dermed tages i 
brug. Det sidste vers i “LANGDIGT” kan drage paralleller til digtsamlingens første 
digt, “BARNDOM”, som ligeledes slutter med et beskrivende billede, der involve-
rer solen, med verset: ”GAZASTRIBEN I SOLSKIN” (ibid.: 5). Således danner solen 
en rammefortælling, næsten som en afsluttet kamp, da solen starter med at være 
over en krigszone for derefter at være over Hassan, der døser hen, måske efter 
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kampen. Denne association opstår også, da Hassan skriver, at han ‘bekriger med 
ord’. Når solen står over noget, er det et positivt symbol, og således kommer der 
også en form for håb ind i teksten, fordi solen stadig skinner på ham efter denne 
krig med ord. 
Et eksempel hvor både den metasproglige og den poetiske funktion er tilstede, er 
versene: “MIG JEG BEKRIGER JER MED ORD / OG JER I VIL SVARE TILBAGE 
MED ILD” (ibid.: 169). Det metasproglige plan fortæller om Hassans bevidste re-
fleksion af sine ords betydning: at han bruger sproget til at sige noget, provokere 
nogen, som en slags våben til at vinde en sag, eller kæmpe for noget, samtidig med 
at det er en metafor for at bruge sproget til at ‘få en stemme i samfundet. Herefter 
anvendes den poetiske funktion ved at ‘ild’ bruges som metafor på ‘krig’. Ild er 
både positivt og negativt ladet. Ild kan symbolisere kærlighed, men det kan også 
symbolisere, at noget brænder og at noget brændes af. I dette tilfælde skaber ‘be-
krige’ også associationer til ‘at åbne ild’ i krigssituationer (Litt.: HP18). Således 
bliver ild et symbol på de reaktioner, Hassan forventer at digtsamlingen vil modta-
ge, som han er bevidst om både vil være positive og negative. En anden måde at 
fortolke dette citat, er ved at antage, at udsigelsen, ‘jeg bekriger jer med ord’ er et 
symbol på hele hans digtsamling, hvor ‘jer’ primært er henvendt mod troende mus-
limer, herunder Hassans familie. Således viser Hassan, at han er klar over, at digt-
samlingen vil være så stor en provokation, at den kan starte en ‘krig’ mellem det 
dansk-muslimske miljø og ham selv. I denne konflikt vil Hassans våben således 
være hans ord, hvorimod det dansk-muslimske miljø vil svare tilbage med ‘ild’, 
som i denne sammenhæng henleder til at svare tilbage med fysisk vrede. Det er in-
teressant, at vi her, efter digtsamlingens udgivelse, har en viden om, at det netop 
var det, der skete. Hassan blev kort tid efter udgivelsen overfaldet på Københavns 
Hovedbanegård, har modtaget utallige dødstrusler og har siden da været overvåget 
af PET agenter døgnet rundt. Siden har Hassan fortsat ‘bekriget med ord, hvilket 
yderligere bliver berørt i perspektiveringen. 
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Diskussion 
De følgende afsnit vil omfavne en diskussion af henholdsvis Hassans intention med 
de virkemidler, han gør brug af, en diskussion af den identitetsforhandling, som vi 
har analyseret os frem til er et overordnet tema i Hassans digtsamling, samt en dis-
kussion af de hensigter, der ligger bag den samlede digtsamling. 
 
Hassans intention ved brug af virkemidlerne 
I dette afsnit diskuteres det med hvilket formål, Hassan benytter virkemidlerne iro-
ni, multietnolekt og den poetiske funktion i “LANGDIGT”, som vi har behandlet 
igennem analysen.  
På den ene side kan intentionen ved at benytte ironi og multietnolekt være kon-
fliktdæmpende,  da ironien gør det muligt at komme med udtalelser, der under 
normale omstændigheder, ville virke stødende. Multietnolekten kan være med til 
legalisere Hassans hårde tone, hvilket understreges af, at han selv kan identificere 
sig med dem, han kritiserer, hvorfor han ikke kun peger fingre af dem, men også af 
sig selv. Det faktum, at han er en del af indvandrermiljøet, legaliserer herudover 
også hans hårde kritik. Han er ikke racist, når han taler ned til andengenerations-
indvandrere og kalder dem ‘perkere’. På den anden side kan ironien også være et 
virkemiddel til kritik og provokation, da Hassan i valget omkring brugen af multi-
etnolekt og ironi, latterliggør det miljø, han er vokset op i. Dette kan også ses som 
en semantisk understregning af, at det er dette miljø, han selv kommer fra. Det er i 
ghettoen han er vokset op, og selvom han kan tale korrekt dansk, kan han også tale 
perfekt ’perkersprog’. Det er imidlertid ikke kun det danske indvandrermiljø, pro-
vokationen er rettet mod, men også det danske miljø, hvilket blandt andet ses når 
Hassan skriver: ”MEN MIN INTELLEKTUELLE VENNER DE ER SVANSER” 
(Hassan 2013: 163). Derfor kan den sproglige anvendelse af det korrekt danske og 
det påviste tilhørsforhold til kulturen også være en argumentation for, at Hassan 
bedre kan rette sin kritik og provokation mod danskerne.  
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Herudover er det interessant at diskutere, hvorfor Hassan i udvalgte passager hver-
ken anvender ironi, multietnolekt eller den poetiske funktion, som i disse to eksem-
pler: 
 
DU ER FORELSKET / FORDI DU ALDRIG HAR VÆRET / PÅ LEJR-
SKOLE ELLER STUDIETUR / FORDI DU ALDRIG HAR VÆRET TIL 
FEST / FORDI DU ALDRIG HAR TALT MED EN DRENG 
(Hassan 2013: 154)  
 
samt: “HVAD LIDER I FOR / FORÆLDRE / HVAD LIDER I FOR!” (ibid.: 166). 
Man kan argumentere for, at disse passager uden, både ironiske og multietnolektale 
virkemidler og den poetiske funktion, understreger, at Hassan mener det, han siger 
i digtet, alvorligt. Det er kendetegnende for begge disse, at de er skrevet i direkte 
tale og er henvendt til familien, henholdsvis søsteren og forældrene. Hans opråb til 
familien er ikke for sjov. Han kunne for eksempel nemt have skrevet ‘wallah hvad 
lider I for’, hvilket vi antager, at han bevidst undlader. Samtidig giver den hyppige 
brug af virkemidlerne ironi, multietnolekt og den poetiske funktion i resten af dig-
tet disse passager ekstra gennemslagskraft, hvilket også gælder det faktum, at der i 
andet citat er et udråbstegn. Det understreger Hassans frustration, som man må gå 
ud fra kommer af omsorg for sine søskende. Han er vred, men han vil samtidig det 
bedste for dem, hvorfor han vil have forældrene til at lytte og ‘tage sig sammen’. 
Denne sporadiske alvor i semantikken smitter af på hele digtets udtryk, og giver et 
indtryk af alvor bag ironien og ekstremificeringen af ‘perkermiljøet’. 
Desuden er en interessant pointe, at Hassans intention lader til udelukkende at være 
rettet mod at kritisere og provokere. Han peger fingre af både det danske samfund 
og det muslimske indvandrermiljø, men kommer ikke med en løsning på de pro-
blemstillinger, han opstiller. Det kan man, på den ene side, argumentere for er lidt 
for nemt sluppet, da det er sværere at løse problemer end at påpege dem. Men på 
den anden side har digtsamlingen virkelig sat nogle integrationsproblematikker i 
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Danmark på dagsordenen, hvormed Hassan lægger op til, at politikerne bør tage 
ansvar for dette. 
 
Digtsamlingens gennemgående identitetsforhandling 
I de to følgende diskussionsafsnit ønsker vi at forholde os til “LANGDIGT” set i 
sammenhæng med digtsamlingen som helhed. Vi bestræber os på at sammenfatte 
de centrale temaer, der bliver behandlet både i “LANGDIGT” og i hele digtsamlin-
gen og dermed diskutere digtsamlingens overordnede budskab(er) samt Hassans 
intentioner med udgivelsen af den.   
Som det fremgår af analysen, er Hassans identitetsforhandling et meget centralt 
tema i “LANGDIGT”, samtidig med at det også er et meget centralt tema i de øvri-
ge digte. Digtsamlingen tager os med på en rejse gennem Hassans ustabile, voldeli-
ge barndom og ungdom, der er præget af flere kriser og absurde episoder, end stør-
stedelen af os vil opleve på et helt liv. Det er uvist, hvorvidt alt er episoder fra vir-
keligheden, eller om der forekommer elementer af fiktion, men Hassan udtaler 
selv: “HER (er) MIN HISTORIE! / DISKUTER DEN” (Hassan 2013: 137), her un-
derforstået, at det er en biografisk livshistorie, vi læser.  
Rækkefølgen på digtene er primært udformet med en kronologisk opbygning over 
Hassans liv. Vi starter i barndommen, hvor episoder fra eksempelvis børnehaven 
nævnes (ibid.: 7).  
Allerede i samlingens første digt, “BARNDOM”, bliver vi præsenteret for den 
splittelse, der siden barndomsårene har eksisteret i Hassan, som søn af flygtninge 
fra det konfliktfyldte Palæstina, søn af to sprog, men født og opvokset i Danmark: 
“I SKOLEN MÅ VI IKKE TALE ARABISK / DERHJEMME MÅ VI IKKE TALE 
DANSK” (ibid.: 6). 
Dette citat lægger op til resten af digtsamlingens tematik angående Hassans identi-
tetsforhandling mellem det at være dansker og palæstinenser, og hvor svært dels 
samfundet og dels familien gør det at forene disse to identiteter. Dette lægger 
ydermere op til den debat, Hassan øjensynligt har ønsket at starte, omhandlende 
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sine forældres generations dårlige integrering i det danske samfund. Deres dårlige 
integrering har yderligere medført deres børns dårlige integrering, og dermed fort-
sætter den sociale arv, Hassan søger at gøre op med.  
Senere i digtsamlingen bevæger vi os fra Hassans barndom mod ungdommen og 
mange anbringelser udenfor hjemmet. Gennem digtene følger vi ham op igennem 
disse tidlige ungdomsår, der i høj grad er præget af ustabilitet og kriminalitet, hvil-
ket også bliver centrale temaer i de digte, der udspiller sig i denne livsperiode, 
hvilket er en stor del af digtsamlingen. I alle Hassans livsperioder, som digtene 
skildrer, er denne identitetsforhandling mellem at være palæstinenser eller dansker, 
muslim eller “GUDLØS” (ibid.: 169) dog centrale emner. Gennem hele digtsamlin-
gen skriver Hassan sig ‘ud af’ livet som muslim, kriminel og ‘rodløs’ og hen mod 
sin nye identitet som ikke-troende, forfatter og dansker: “MIG FØRST JEG 
SVÆRGER PÅ KORAN / MEN NU JEG SVÆRGER PÅ MIN GUDLØSHED” 
(ibid.).   
Hassan beskriver ydermere, på “LANGDIGT”s og dermed hele digtsamlingens sid-
ste side, at han har “SKIFTET JOGGINGBUKSER UD / MED CIVILISERET OG 
TILPAS STRAM(me) COWBOYBUKSER” (ibid.), som tidligere er nævnt i analy-
sen. Først og fremmest ligger der en hån i versene, eftersom disse to sociale grup-
per er så nemme at identificere, at det vidner om, hvor ikke-individuelle flokdyr 
begge sociale grupper er. Versene kan også anskues som et vidne om en afsluttet 
identitetsforhandling, hvor Hassan har taget valget omkring et permanent skift fra 
joggingbukser (hans gamle identitet som kriminel) til tilpas stramme cowboybukser 
(hans nye identitet som forfatter) uden nogen hensigt om at vende tilbage. Han har, 
så at sige, sluttet fred med sig selv og sit valg, på trods af at han er lagt for had, bå-
de hos familien, men også hos mange andre praktiserende (danske) muslimer, og 
han kan nu slappe af og “DØSE HEN I FORÅRSSOLEN” (ibid.).  
Man kan dog diskutere, hvorvidt et så radikalt skift i identiteten er et valg, der er 
muligt at tage. For vil man ikke altid være delvist bundet af sin sociale arv, og det 
miljø der har været med til at forme, hvem man er? Der kan argumenteres for både 
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et ja og et nej til dette spørgsmål. Hassan kan vælge at forkaste sin gamle identitet 
og leve resten af sit liv i en socialgruppe bestående af intellektuelle som velintegre-
ret andengenerationsindvandrer og uden kriminelle venner. Dog kan han ikke ‘slet-
te’ sin opvækst, og dermed vil denne del af hans identitet også altid være en del af 
hans historie. Hassan kunne have valgt at skrive korrekt dansk om de samme tema-
tikker som optræder i “LANGDIGT”, men at han ikke gør det, kan fortolkes som, 
at han netop ikke kan fornægte sin baggrund og dermed udtrykker splittelsen gen-
nem multietnolekten. 
Hassan har foretaget et valg, hvilket er den intellektuelle ‘forfatterverden’ frem for 
det kriminelle indvandrermiljø. Digtsamlingen er udgivet, og Hassan kan ikke ven-
de tilbage til sit gamle liv, dette både på grund af hans gamle miljøs afstandtagen til 
digtsamlingen samt det faktum, at han nu er en offentlig figur, og dermed har svæ-
rere ved at begå sig som ‘kriminelle Hassan’, end det før var tilfældet. 
Et andet interessant aspekt, som umiddelbart står i kontrast til dette afsluttende 
valg, som Hassan har foretaget, er, at han vælger at skrive samtlige digte forinden 
“LANGDIGT” på grammatisk korrekt dansk, for derefter at skrive det afsluttende 
og længste digt på ‘perkersprog’. “LANGDIGT” er ikke blot det afsluttende, men 
også det digt, der skriver sig frem til Hassans nutid. Dermed er det interessant, at 
Hassan i netop dette digt vælger ‘perkersproget’ som virkemiddel, når vi kan udle-
de, at han med “LANGDIGT” endeligt tager afsked med sin identitet som ‘perker’. 
En mulig grund herfor kan være, at Hassan aldrig helt vil kunne tage afsked med 
sin gamle identitet, og altid vil være lidt ‘perker’. 
 
 
Hassans hensigt med digtsamlingen 
Grunden til at vi valgte “LANGDIGT” som analysegenstand, skal blandt andet fin-
des i den kendsgerning, at dette digt opsummerer flere af Hassans livsperioder, som 
er nævnt i foregående digte og samtidig fordi, at netop dette digt indeholder alle de 
elementer og temaer, som er til stede i de øvrige digte i samlingen. Dette ses blandt 
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andet i følgende citat fra “LANGDIGT”, som kort og præcist opsummerer, hvad 
meget af digtsamlingen tematiserer: 
 
EMPATI DET HAR JEG IK EMPATI / MIG JEG FORÆRER BARNDOM 
/ OG FIRE SØSKENDES BARNDOMMEN TIL PAPIR / MIG JEG AF-
DÆKKER FORÆLDRE / OG FIRE SØSKENDES FORÆLDRENE / OG 
MIG JEG HIVER I SKÆGGET PÅ DERES GUD / HVILKEN BROR JEG 
ER / HVILKEN SØN! 
(Hassan 2013: 157-158)  
 
Netop dette citat er et afgørende sted i både “LANGDIGT”, men også i digtsamlin-
gen som helhed. De vigtigste og mest centrale temaer opremses her - netop forhol-
det til familien, religion og identitet. Samtidig er det interessant, at Hassan selv re-
flekterer over, hvad dét, at udgive denne digtsamling, medfører. Han er bevidst om, 
hvorledes hans familie vil opfatte digtsamlingen, og hvorledes de vil opfatte ham, 
efter dens udgivelse. Han udstiller ikke blot sin egen, men også sine søskendes, 
barndom med disse digte, og han synliggør forældrenes ugerninger, som tidligere 
var skjulte, ved at afdække deres historie. Han serverer, så at sige, deres liv på et 
sølvfad for offentligheden. Han kritiserer deres (forkerte) praktisering af religionen, 
hvormed han skriver, at de ‘hiver Allah i skægget’, hvortil man næsten kan høre 
hans forældre udbryde: ‘hvilken søn du er!’ og hans søskende: ‘hvilken bror du 
er!’. Han har altså været fuldstændig klar over de konsekvenser og tab, som det at 
udgive denne digtsamling ville medføre. Det er ganske særligt, at Hassan i selve 
digtene udviser så stor refleksion over betydningen af at udgive en digtsamling med 
disse meget private skildringer af de nævnte temaer, og vi mindes ikke tidligere at 
have oplevet forfattere kommentere på udgivelsen af eget værk i selve værket. 
Et budskab, vi anser for værende det mest centrale i hele digtsamlingen, er Hassans 
holdning til de danske muslimers dobbeltmoral samt ‘forkerte’ praktisering af is-
lam. Hassan argumenterer gentagne gange i digtsamlingen for, at blandt andet hans 
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muslimske familiemedlemmer (mis)bruger islam ved kun at udplukke de dele af 
religionen, der passer ind i netop deres liv uden at overholde de vigtigste ‘levereg-
ler’, som islam står for. Han siger blandt andet, mest henvendt til sin far, men også 
til de danske muslimer: “MED DEN ENE HÅND DU HILSER DIN GUD / MED 
DEN ANDEN DU FORSØMMER HAM” (ibid.: 147). Dette kan meget vel forstås 
som en reference til faderens voldelige adfærd mod familien, hvilket han tilsynela-
dende har retfærdiggjort i ‘Guds navn’, ved netop at (mis)fortolke islam efter eget 
behov. Det er altså dette, Hassan tager stærk afstand fra i hele digtsamlingen, og 
som muligvis kan have afgjort hans valg om at tage afstand fra familien og religio-
nen. 
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Konklusion 
Efter at have foretaget en nærsproglig analyse af ”LANGDIGT” kan vi først og 
fremmest konkludere, at multietnolekt og ironi er gennemgående virkemidler i 
Hassans måde at formulere sig på i netop dette digt. 
Med den hyppige brug af arabiske gloser, benytter Hassan blandt andet direkte 
sproglig crossing i digtet. Han formulerer sig desuden med et overflødigt brug af 
personlige pronomener og laver forkert ordstilling, hvilket imiterer det ‘perker-
sprog’, han er opvokset med i indvandrermiljøet. Hassans sprog i ”LANGDIGT” 
bliver, med de multietnolektale træk, en ekstremificering af stereotypen af en ‘per-
ker’. Gennem vores analyse, med udgangspunkt i ScaPoLine, har vi dog også kun-
ne udlede, at ‘perkersproget’ har en konfliktdæmpende virkning. Bruget af ‘perker-
sprog’ kan anses som en måde, hvorpå Hassan kan tilkendegive budskaber, som 
ellers kunne være problematiske at udtrykke på anden vis. ‘Perkersproget’ legiti-
merer hans historie samt den kritik, han udtrykker, da denne ville fremstå anderle-
des, hvis en person uden indvandrerbaggrund havde udtrykt kritikken. I så fald ville 
den nemt kunne opfattes som fordømmende og racistisk. 
Gennem vores analyse er vi nået frem til, at man kan argumentere for, at digtet 
gennemgående bærer præg af uni-directional double-voicing, med hvilket vi kan 
konkludere, at Hassan i nogle passager karikerer og parodierer de personer, hvis 
stemme han påtager sig. 
Vi har ligeledes kunne udlede, at Hassan anvender ironi til at rette kritik mod 
blandt andet samfundet, den generelle holdning om indvandrere, danske muslimers 
forhold til religion, muslimers overfladiske familieforhold og identitets-fratagelse 
gennem påklædning. Hermed kan det konkluderes, at ironien er indlejret på for-
skellige planer, da den er rettet mod forskellige situationer og grupperinger.   
Gennem arbejdet med “LANGDIGT” har vi dog også kunne konkludere, at der 
findes passager i digtet, hvor hverken ironi eller multietnolekt er det mest fremtræ-
dende, men derimod et velovervejet og poetisk sprog, som dog til stadighed kan 
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være skjult bag multietnolekt og ironi. I disse passager viser Hassan, at han mestrer 
det danske sprog til perfektion, ved blandt andet at bruge metonymier og metaforer. 
Hassan reflekterer desuden over sit eget sprog på et metaniveau, hvilket viser, at 
han er yderst bevidst omkring sit sprogbrug. 
Hassans skift, mellem dels ‘perkersprog’ og dels et velovervejet og poetisk sprog-
brug, konkluderer vi, ligger til grund for en gennemgribende identitetsforhandling 
mellem, på den ene side at være andengenerationsindvandrer, og på den anden side, 
at være integreret, intellektuel dansker. Hassan er ‘medlem’ af flere modstridende 
praksisfællesskaber i dels det ‘kriminelle miljø’ og dels det ‘intellektuelle miljø’, 
hvor man i begge tilfælde kan argumenterer for, at han tilhører både ind- og ud-
gruppen. Vi kan herigennem konkludere, at Hassan besidder flere modstridende 
sociale identiteter, som er problematiske at forene. Gennem analysen og diskussio-
nen har vi dog kunne udlede, at Hassan gennem digtsamlingen, og særligt gennem 
“LANGDIGT”, ‘skriver sig ud’ af sine gamle identitet som ‘kriminel perker’ og 
mod sin nye identitet som ‘intellektuel forfatter’, hvilket vi fortolker, at han på dig-
tets sidste side synes at være nået i mål med. 
For at tage stilling til det indledende spørgsmål, om Hassan er religionskritisk, sam-
fundskritisk eller blot ‘fucking vred på sine forældres generation’, kan vi konklude-
re, at han med “LANGDIGT”, og digtsamlingen generelt, kritiserer både det dan-
ske samfund, indvandrermiljøet og måden, hvorpå islam praktiseres. Sidstnævnte er 
i offentligheden blevet fortolket som en konkret kritik af islam, men vi har gennem 
vores analyse og diskussion kunne udlede, at Hassan ikke udelukkende er religi-
onskritisk, men nærmere kritisk over for hvorledes islam praktiseres og fortolkes af 
mange danske muslimer, dog med udgangspunkt i hans egne forældre og deres ge-
neration. Vi anser overordnet hele digtsamlingen som et langt vredesudbrud, hvor 
Hassan kritiserer både samfund, praktiseringen af religionen og hans forældres ge-
neration, samt forholder sig til sin egen komplicerede identitetssplittelse, som er 
udsprunget af disse tre instanser. 
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Perspektivering 
Man kan perspektivere YAHYA HASSAN til de offentlige debatter, som har været 
yderst markante i medierne, både op til og efter udgivelsen af digtsamlingen. Især 
den politiske højrefløj har brugt Hassan og hans digtsamling til at understrege egne 
pointer og opnå mål i politisk øjemed. Dansk Folkeparti (DF) har eksempelvis 
brugt Hassans digtsamling religionskritisk til at argumentere for, at der bør under-
vises i islam-kritik på de danske skoler (Litt.: HP13). Denne tendens til at bruge 
Hassans ord til egne politiske agendaer, adresserede Hassan selv, da han mødte op 
til Dansk Folkepartis julefrokost iført julemandskostume i december 2014 (Litt.: 
HP14). Hassan siger i sin tale til DF, som han humoristisk læser op for TV2 News, 
at DF har “[...] draget nytte af ham” (Litt.: HP14). I en artikel i Information fra ok-
tober 2013 (Litt.: HP15), bliver også de borgerlige kritiseret for at bruge Hassan 
som deres ‘kæledægge’ og som et bevis på, at det ikke er samfundets (red. politi-
kernes) skyld, at der foregår dårlig integration, eftersom Hassan, blandt andet, bru-
ger sine forældre og indvandrermiljøet som syndebukke. Det skal dog nævnes, at 
DF ikke udelukkende er begejstrede for Hassans digtsamling. Pia Kjærsgaard har 
eksempelvis udtalt, at hun synes, at: “[...] hans digte er forfærdelige” (Litt.: HP16). 
Selvom Hassan i politisk øjemed, er blevet sat i bås med højrefløjen i forhold til 
hans kritik af praktiseringen af islam, har også venstrefløjen generelt et varmt for-
hold til ham. Annette Vilhelmsen (SF) har blandt andet udtalt: ”Jeg håber, at han 
bliver ved med at finde modet til at fremsige sine digte og meninger” (Litt.: HP17). 
Hassan appellerer altså til begge sider af det politiske spektrum, afhængigt af hvor-
dan hans digte bliver fortolket. 
I forhold til politikernes individuelle tolkninger af Hassan og hans digtsamling, er 
det interessant at se på ironien i hans digte. Som vi har set i vores teori, bygger iro-
ni på, at afsender og modtager har en fælles forståelsesramme. Man kan argumente-
re for, at disse tolkninger af Hassans digtsamling, som DF og de borgerliges, er op-
stået på grund af, at afsender og modtager netop ikke har haft den samme forståel-
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sesramme. Med fare for at være generaliserende, kan man formode, at en DF’er har 
en forståelsesramme, der indebærer et syn på integration, som værende problema-
tisk. Ud fra denne forståelsesramme, vil de formentligt argumenterer for, at Has-
sans forståelsesramme er tilsvarende. Man må dog formode, at Hassan ikke er af 
den holdning, at han selv og DF deler forståelsesramme, idet DF groft sagt er imod 
indvandringen i Danmark, hvorimod vi antager, at Hassan blot ønsker, at nydanske-
re skal tage ansvar for egen integration, da han gennem digtsamlingen udtrykker at 
blandt andet forældrenes generation bør åbne øjnene for de muligheder, som de er 
blevet givet. Når disse forståelsesrammer ikke er ens, kan Hassans ironi i digtsam-
lingen være svær at afkode, og dette ses når de borgerlige, ifølge artiklen i Informa-
tion, har valgt at ignorere den kritik af samfundet, som Hassan rejser i digtsamlin-
gen. I stedet simplificerer de problematikken, ved udelukkende at gøre Hassans 
fortabte forældregeneration samt islam til syndebukke (Litt.: HP15). 
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